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ή εξέλιξη 
τής έκλογικής δύναμης 
τού ΚΚΕ μεταξύ 
των δύο πολέμων
των
X. Ν. Γεωργαντίδη 
καί
Ήλ. Νικολακόπουλου
Ή μελέτη αύτή πρόκειται νά παρουσιαστεί 
σέ μιά άλλη μορφή μέ τίτλο Aspects de l’im­
plantation électorale τού PCG entre les deux 
guerres, στην όμάδα έργασίας μέ θέμα 
«Processus électoraux et clivages politiques 
dans l’Europe du Sud», στή διάρκεια τής έ- 
τησίας συνόδου του European Consortium 
for Political Research (Φλωρεντία, 24-29 
Μαρτίου 1980). Γιά τό ECPR βλ. σελ. 471 
του παρόντος τεύχους.
1. Ή έξέλιξη, οί διακυμάνσεις καί ή κατανομή τής 
έκλογικής δύναμης του ΚΚΕ1 κατά τή διάρκεια του 
μεσοπολέμου άποτελοΰν ένα σημαντικό πεδίο όπου 
άντανακλάται καί άποτυπώνεται ή διαδικασία δια­
μόρφωσης καί έδραίωσης τής έπιρροής του καθώς 
καί ή σύνθεση τής λαϊκής του βάσης.1 2 Βέβαια, τά έ- 
κλογικά άποτελέσματα άποτελοΰν μόνον ένα άπό 
τούς δείκτες τής πολιτικής έπιρροής του ΚΚΕ, τά 
όρια του όποιου καθορίζονται άπό τους γενικούς 
καί ειδικούς μηχανισμούς λειτουργίας του «έκλογι- 
κοΰ-άντιπροσωπευτικοΰ» συστήματος στήν Ελλά­
δα του μεσοπολέμου καί άπό τό ιδιαίτερο βάρος 
πού είχαν άλλες πρακτικές του κόμματος, όπως 
π.χ. ή παρουσία καί δράση του στό συνδικαλιστικό 
έπίπεδο.
"Ομως τά όρια τής «έκλογικής» προσέγγισης δέν 
πρέπει νά έχουν ώς συνέπεια καί τήν ύποτίμηση τής 
σημασίας αύτής τής προσέγγισης. Πρώτον γιατί τά 
έκλογικά άποτελέσματα παρέχουν τήν πληρέστερη 
συγχρονική καί διαχρονική εικόνα τής απήχησης 
του ΚΚΕ, γιά τό σύνολο τής χώρας καί γιά κάθε πε­
ριοχή ειδικότερα. Δεύτερον γιατί, στό μέτρο πού τό 
ΚΚΕ ήταν ριζικά διαφοροποιημένο άπό τά ύπόλοι- 
πα κόμματα τής έποχής, ή έπιλογή τής έκλογικής 
ταύτισης μαζί του συνεπάγετο, καί γιά τόν ψηφοφό­
ρο, μιά άντίστοιχη άποδέσμευση καί διαφοροποίη­
ση. Τρίτον γιατί καί τό ίδιο τό ΚΚΕ ποτέ δέν υποτί­
μησε τό έκλογικό πεδίο. Άπό τήν πρώτη στιγμή 
πού αντιμετώπισε τό πρόβλημα των έκλογών (στό
1. Ή όνομασίο πού δίνεται στό κόμμα, στό ιδρυτικό συνέδριο 
τό Νοέμβρη του 1918, είναι Σοσιαλιστικό Εργατικό κόμμα τής 
Ελλάδος. Άπό τό 2ο τακτικό συνέδριο, ό τίτλος γίνεται Σοσια­
λιστικό Εργατικό (Κομμουνιστικό) κόμμα τής Ελλάδος 
(ΣΕ(Κ)ΚΕ ή ΣΕΚΕ(Κ)). Άπό τό 3ο έκτακτο συνέδριο (Νοέμ­
βριος - Δεκέμβριος 1924) καί μέχρι τό 1943 όνομάζεται Κομμου­
νιστικό Κόμμα τής Ελλάδος (Ελληνικό Τμήμα τής Κομμουνι­
στικής Διεθνούς). Άπό τό 1943, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλά­
δας.
2. Γιά τήν ιστορία τού ΚΚΕ ύπάρχουν οί έξής βασικές πηγές: ή 
«καθημερινή πρωινή έφημερίδα ό Ριζοσπάστης πού έξέφραζε τίς 
έπίσημες άπόψεις τού κόμματος, τό μηνιαίο θεωρητικό περιοδι­
κό Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση καί ή έκδοση τών άποφάσεων, 
ανακοινώσεων καί δηλώσεων τού ΚΚΕ σέ τέσσερεις τόμους καί 
μέ τίτλο Τό ΚΚΕ. 'Επίσημα κείμενα. Ή τελευταία έκδοση συμ­
πληρώνεται άπό μιά παλιότερη έκδοση, Τό ΚΚΕ άπό τό 1918 
έως τό 1931, τόμοι δύο, Αθήνα 1947, ή όποια περιλαμβάνει τά 
πρακτικά τών συζητήσεων καί όρισμένες εισηγήσεις τής ΚΕ στά 
τακτικά καί έκτακτα συνέδρια τού ΚΚΕ μέχρι τό 1924. Καί οί 
δύο τελευταίες έκδόσεις είναι έπίσημες έκδόσεις τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ. Άπό τίς μελέτες γιά τό ΚΚΕ θά μπορούσαμε νά άναφέρου- 
με: Άβρ. Μπεναρόγια, Ή πρώτη σταδιοδρομία τού έλληνικοΰ 
προλεταριάτου, Αθήνα 1975· Άγγ. I. Έλεφάντη, Ή έπαγγελία 
τής άδύνατης έπανάστασης. ΚΚΕ καί Αστισμός στόν μεσοπόλεμο 
(Αθήνα), 1976· Γ.Δ. Κατσούλη, Ιστορία τού Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ελλάδας, Αθήνα 1976 (έπτάτομο έργο τού όποιου οί 
πρώτοι τέσσερις τόμοι καλύπτουν τήν περίοδο πού μάς ένδιαφέ- 
ρει)· Κ. Μοσκώφ, Εισαγωγικά στήν ιστορία τού κινήματος τής 
εργατικής τάξης, Θεσσαλονίκη 1979 (κυρίως τά κεφάλαια 14,15 
καί 16). Επίσης όρισμένα κεφάλαια άπό τόν Γ. Κορδάτο, Ιστο­
ρία τής Νεώτερης Ελλάδας, τόμ. Ε' (1900-1924), Αθήνα 1958.
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2ο συνέδριο τόν Απρίλιο του 1920) τάχθηκε 
ύπέρ τής «κατ’ άρχήν συμμετοχής» του κόμματος 
στις έκλογές, άπορρίπτοντας τίς άπόψεις «ύπέρ 
τής κατ’ άρχήν άποχής, ύπέρ τού άντικοινοβουλευ- 
τισμοΰ», πού είχαν έκφραστεΐ άπό ορισμένα μέλη 
τού κόμματος.3 Ή θέση αύτή παρέμεινε αμετάβλη­
τη σ’ όλη τήν έξεταζόμενη περίοδο, άσχετα άπό τό 
συγκεκριμένο περιεχόμενο πού έδινε κάθε φορά τό 
ΚΚΕ στη συμμετοχή του στις έκλογές ή τή γενικό­
τερη θέση του ώς πρός τό κοινοβουλευτικό σύστη­
μα. Έτσι τό ΚΚΕ συμμετείχε σ’ όλες τίς έκλογικές 
άναμετρήσεις τού μεσοπολέμου (μέ μοναδική εξαί­
ρεση τό δημοψήφισμα τής 22.11.1920) δίνοντας μά­
λιστα, τίς περισσότερες φορές, ιδιαίτερη σημασία 
στήν προετοιμασία καί διεξαγωγή τής έκλογικής 
μάχης.4
Στό πρώτο μέρος αύτού του άρθρου γίνεται μιά 
συνοπτική επισκόπηση τής εξέλιξης τής έκλογικής 
δύναμης τού ΚΚΕ σέ έθνικό έπίπεδο. Ή έκταση 
πού δίνεται σέ ορισμένα σημεία πού θίγονται σ’ αύ- 
τό τό τμήμα τού άρθρου οφείλεται στό γεγονός ότι 
τά θέματα πού σχετίζονται μέ τήν έκλογική πα­
ρουσία τού ΚΚΕ κατά τήν έξεταζόμενη περίοδο έ- 
λάχιστα έχουν μελετηθεί. Σχετικά μέ τίς έκλογές 
τού 1920 καί τού 1923 (πού δέν ύπάρχουν δημοσιευ­
μένα άποτελέσματα), παρατίθενται τά στοιχεία πού 
στάθηκε δυνατόν νά έντοπισθούν στίς έφημερίδες 
τής έποχής, καί τά όποια προσφέρουν μιά σχετικά 
ικανοποιητική εικόνα τής άρχικής έκλογικής άπή- 
χησης τού ΚΚΕ, άνατρέποντας όρισμένες άπόψεις 
πού έπικρατοΰν μέχρι σήμερα (βλ. έπίσης Παραρ­
τήματα I καί II). Σχετικά μέ τά δημοσιευμένα άπο­
τελέσματα των έκλογών τού 1928 καί τού 19335 έπι- 
σημαίνονται ορισμένα σημαντικά σφάλματα στόν 
τρόπο ύπολογισμοΰ των ψήφων τού ΚΚΕ στίς έκλο­
γές αύτές (βλ. καί Παράρτημα III), σφάλματα πού 
έχουν όδηγήσει έπίσης σέ μιά στρεβλή εικόνα τής 
διαχρονικής έξέλιξης τής έκλογικής του δύναμης. 
Στό δεύτερο μέρος έπιχειρεΐται μιά πρώτη άπόπει- 
ρα προσέγγισης τής γεωγραφικής κατανομής τής έ­
κλογικής έπιρροής τού ΚΚΕ. Τά διάφορα θέματα
3. Βλ. Τό ΚΚΕ άπό τό 1918 έως τό 1931, τόμος Α’, σελ. 47.
4. Στίς έκλογές του 1920 καί του 1923, τό ΣΕΚΕ(Κ) συμμετέχει 
στίς έκλογές μέ τόν τίτλο του. Στίς έκλογές του 1926 ώς Ενιαίο 
Μέτωπο Εργατών, ’Αγροτών καί Προσφύγων. Στίς έκλογές του 
1928, του 1932 καί του 1933 συμμετέχει ώς Ενιαίο Μέτωπο ’Ερ­
γατών καί ’Αγροτών. Στίς έκλογές τού 1935, τό ΚΚΕ συμμετέχει 
ώς Παλλαϊκό Μέτωπο Δημοκρατικών Ελευθεριών (έκλ. περι­
φέρεια Θεσσαλονίκης), ώς Κοινό Μέτωπο ’Εργατών, ’Αγροτών 
καί Έπαγγελματιών (έκλ. περιφέρειες Δράμας, Καβάλας καί 
Λέσβου) καί ώς Ενιαίο Μέτωπο ’Εργατών καί ’Αγροτών (στίς ύ- 
πόλοιπες έκλογικές περιφέρειες). Στίς έκλογές τού 1936, ώς 
Παλλαϊκό Μέτωπο.
5. Γιά τά άποτελέσματα τών βουλευτικών έκλογών άπό τό
1926 καί μετά, καθώς καί γιά τά άποτελέσματα τών γερουσια-
στικών έκλογών τού 1929 καί τού 1932, βλ. τίς σχετικές έκδό- 
σεις τής Γενικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας τής Ελλάδος, Ύπ.
’Εθνικής Οικονομίας.
θίγονται κυρίως σέ γενικό έπίπεδο μέ στόχο τήν ό- 
ριοθέτηση ένός πλαισίου, καί τόν έντοπισμό όρι- 
σμένων συγκεκριμένων προβλημάτων πρόκειται 
δηλαδή ούσιαστικά γιά σχέδιο μελέτης. "Ας ση­
μειωθεί τέλος δτι ό περιορισμένος χαρακτήρας αύ- 
τού τού άρθρου όδήγησε στήν έπιλογή νά μή θιγοΰν 
καθόλου σημαντικά θέματα πού σχετίζονται μέ τήν 
έκλογική παρουσία τού ΚΚΕ κατά τό μεσοπόλεμο, 
όπως τό πρόβλημα τών έκλογικών συνεργασιών 
τού κόμματος, οί θέσεις του ώς πρός τίς έκλογές 
καί τήν κοινοβουλευτική δράση, τά έκλογικά του 
προγράμματα, ή συμμετοχή του στίς δημοτικές καί 
κοινοτικές έκλογές, τά κοινωνικά καί πολιτικά χα­
ρακτηριστικά τών ύποψηφίων τού κόμματος, καί ή 
δράση του στό κοινοβούλιο.
2. ’Αφετηρία τής έκλογικής ιστορίας τού ΚΚΕ άπο- 
τελοΰν οί έκλογές τής 1ης Νοεμβρίου 1920, οί πρώ­
τες μετά τήν ίδρυση τού ΣΕΚΕ. "Ομως όρισμένες ά­
πό τίς οργανωμένες δυνάμεις πού συνέβαλαν στή 
δημιουργία τού ΣΕΚΕ διέθεταν, ήδη πρίν άπό τήν ί­
δρυσή του, μιά δική τους έκλογική παρουσία, πού 
χρονικά έκτείνεται στήν προηγούμενη δεκαετία, 
καί ή όποια μπορεί νά θεωρηθεί ώς ή έκλογική 
προϊστορία τού ΚΚΕ. Ή κυριότερη άπό τίς δυνά­
μεις αύτές ήταν ή Φεντερασιόν τής Θεσσαλονίκης, 
ή έκλογική παρουσία τής όποιας χρονολογείται 
σχεδόν άπό τήν ίδρυσή της: τό Μάρτιο τού 1910 
συμμετείχε στίς δημοτικές έκλογές τής Θεσσαλονί­
κης, όπου συγκέντρωσε περίπου τό 40% τών ψή­
φων τής ίσραηλιτικής κοινότητας, δηλαδή περίπου 
τό 20% τού συνόλου τών ψήφων,6 ένώ τό 1912 πήρε 
μέρος στίς έκλογές γιά τή δεύτερη Εθνοσυνέλευση 
τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, χωρίς όμως έπι- 
τυχία, λόγω τής τρομοκρατίας πού άσκησαν οί Νε- 
ότουρκοι.7
Στίς έκλογές τής 31.5.1915, οί σοσιαλιστές τής 
Θεσσαλονίκης, κύριος κορμός τών όποιων ήταν ή 
Φεντερασιόν, συνεργάστηκαν έκλογικά μέ τήν 
«Ηνωμένη ’Αντιπολίτευση» τού Δημ. Γούναρη, ύ­
στερα άπό σχετική άπόφαση πού πήρε ή «πρώτη 
πανελλαδική σοσιαλιστική συνδιάσκεψη» (’Απρί­
λιος 1915, ’Αθήνα). Ή νίκη τού ψηφοδελτίου τής 
Ηνωμένης ’Αντιπολίτευσης στή Θεσσαλονίκη είχε 
σάν άποτέλεσμα τήν έκλογή ώς βουλευτών, τού Ά- 
ριστ. Σίδερι, πού έκπροσωποΰσε τούς "Ελληνες σο­
σιαλιστές καί τού Άλβ. Κουριέλ, πού ορίστηκε άπό 
τή Φεντερασιόν.8 Γιά τίς ίδιες έκλογές ορίστηκε έ-
6. Βλ. Μοσκώφ, δ.π., σελ. 371.
7. Βλ. Μοσκώφ, ό.π., σελ. 370-371 καί 377-378. ’Επίσης Μπε- 
ναρόγια, δ.π., σελ. 64-65.
8. Βλ. Μπεναρόγια, δ.π., σελ. 89-90. Ό Κορδάτος (δ.π., σελ. 
505) καί ό Μοσκώφ (δ.π., σελ. 393) θεωρούν καί τούς δύο βου­
λευτές ώς βουλευτές τής «Φεντερασιόν». Μέ βάση τά άποτελέ­
σματα στήν περιφέρεια Θεσσαλονίκης, δπως δημοσιεύτηκαν σέ 
εφημερίδα τής έποχής, ό Άριστ. Σίδερις συγκέντρωσε 39.006 
ψήφους (λευκά σφαιρίδια), έπί 61.290 ψηφισάντων, καί έκλέχτη- 
κε 18ος κατά σειρά έπιτυχίας, έπί 32 έκλεγέντων, ένώ ό Άλβ.
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πίσης άπό τή Συνδιάσκεψη ώς ύποψήφιος στήν Κα­
βάλα ό Π. Δημητράτος, ό όποιος όμως είχε τήν ύ- 
ποστήριξη μόνο τής τοπικής σοσιαλιστικής νεο­
λαίας.9 Οί Άρ. Σίδερις καί Άλβ. Κουριέλ πήραν 
μέρος στό ιδρυτικό συνέδριο του ΣΕΚΕ, τό όποιο 
βρέθηκε νά διαθέτει τή στιγμή τής ίδρυσής του δύο 
βουλευτές.10
Πρώτος σταθμός στήν έκλογική πορεία τού ΚΚΕ 
είναι οί έκλογές τής 1.11.1920. ’Αμέσως μετά τόν 
προσδιορισμό τού χρόνου διεξαγωγής τών έκλογών 
τό ΣΕΚΕ(Κ) συγκάλεσε "Εκτακτο Εκλογικό Συνέ­
δριο (16-19.9.1920), τό όποιο έξέλεξε, ύστερα άπό 
ψηφοφορία, 21 άτομα ώς υποψηφίους τού κόμμα­
τος. Ό κατάλογος τών υποψηφίων συμπληρώθηκε 
λίγες μέρες άργότερα μέ δύο μουσουλμάνους πού έ- 
πέλεξαν τά τμήματα Καβάλας καί Δράμας, καί έ­
τσι τό ΣΕΚΕ(Κ) παρουσίασε συνολικά 23 υποψή­
φιους μέ τους όποιους κάλυψε 30 υποψηφιότητες 
(βλ. Παράρτημα I).11 Στό συνέδριο έγινε έπίσης έκ- 
τεταμένη συζήτηση γιά τίς περιφέρειες όπου έπρεπε 
νά ύποδειχτοΰν ύποψήφιοι τού κόμματος. Τελικά ύ- 
ποψήφιοι τού ΣΕΚΕ(Κ) όρίστηκαν στούς νομούς 
Άττικοβοιωτίας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Δρά­
μας, ’Αχαΐας καί "Ηλιδος, Σερρών καί Εύβοιας. 
’Από τίς περιφέρειες αυτές οί τέσσερες πρώτες χα­
ρακτηρίστηκαν άπό τό συνέδριο «ώς κύριοι νομοί 
διά τήν έκλογικήν δράσιν» τού κόμματος καί γι’ 
αύτό σέ καθένα άπό αυτούς όρίστηκαν 6-7 υποψή­
φιοι, ένώ στούς ύπόλοιπους μόνο 1-2.12 Στίς περιφέ­
ρειες όπου τό ΣΕΚΕ(Κ) υπέδειξε τελικά υποψήφιους 
λειτουργούσαν τά 6 άπό τά 7 τμήματα τού κόμμα­
τος καί οί 6 άπό τούς 9 άναγνωρισμένους όμίλους.
Ή μέ σχετική άκρίβεια προσέγγιση τής έκλογι- 
κής άπήχησης τού ΣΕΚΕ(Κ), όπως αύτή έκφράστη- 
κε στίς έκλογές τής 1.11.1920, παρουσιάζει σημαν­
τικές δυσκολίες πού όφείλονται σέ δύο κυρίως αί-
Κουριέλ συγκέντρωσε 38.813 ψήφους καί έκλέχτηκε 23ος κατά 
σειρά επιτυχίας. Βλ. Τό Φως (Θεσσαλονίκη), 21.6.1915.
9. Βλ. Μπεναρόγια, ό.π., σελ. 90. Σχετικά μέ τήν ύποψηφιότη- 
τα τοΰ Π. Δημητράτου στήν Καβάλα, ό Άρδίτης, στό έκλογικό 
συνέδριο του ΣΕΚΕ(Κ) τό 1920, είπε: «στά 1915 όταν έπήγαμε 
διά τάς έκλογάς εις τήν Καβάλαν είχαμε μιά Νεολαία. Ή έργα- 
τική τάξις ήτο έντελώς έχθρική πρός ήμάς. Εις τά χωρία, εις τήν 
Δράμαν, δέν είχαμε κανέναν. Καί έν τούτοις ήλθαμε μεταξύ τών 
πρώτων έπιλαχόντων». Βλ. Ριζοσπάστης, 19.9.1920.
10. 'Η Βουλή τής 31.5.1915, πού διαλύθηκε τόν ’Οκτώβριο του 
1915, έπανασυγκλήθηκε τόν ’Ιούνιο του 1917 καί λειτούργησε ώς 
τό Σεπτέμβριο τοϋ 1920 («Βουλή τών Λαζάρων»).
11. Στή σχετική άπόφαση του συνεδρίου άναφέρεται ότι έπιλέ- 
χτηκαν ώς ύποψήφιοι 23 άτομα (’Επίσημα Κείμενα, τόμ. 1ος, 
129-130, Τό ΚΚΕ 1918-1931, τόμ. Α', σελ. 114 καί Ριζοσπάστης) 
αλλά τά όνόματα πού παρατίθενται είναι συνολικά 21 (23 έγιναν 
ύστερα άπό τήν προσθήκη τών δύο μουσουλμάνων ύποψηφίων).
Ας σημειωθεί ότι ό ’Α. Σολάρο (Storia del Partito Communista 
Greco, Milano 1973 καί έλληνική μετάφραση, ’Αθήνα, 1975) συγ- 
χέοντας τήν έκλογή τών ύποψηφίων άπό τό συνέδριο μέ τίς βου­
λευτικές έκλογές άναφέρει ότι τό 1920 τό ΣΕΚΕ έξέλεξε 23 βου­
λευτές (σελ. 28 τής ιταλικής έκδοσης καί σελ. 38 τής 
έλλήνικής).
12. Ριζοσπάστης, 19.9.1920.
τίες. Πρώτον, στό γεγονός ότι δέν έχουν δημοσιευ­
τεί τά έπίσημα άποτελέσματα τών έκλογών καί, 
δεύτερον, στό γεγονός ότι ή ψηφοφορία μέ σφαιρί­
διο έπέτρεπε τήν ταυτόχρονη υπερψήφιση όσων ύ­
ποψηφίων ήθελε ό έκλογέας. Βέβαια, τό κλίμα τού 
«Διχασμού» λειτουργούσε άποτρεπτικά στήν ταυ­
τόχρονη ύπερψήφιση ύποψηφίων καί άπό τίς δύο 
κυρίαρχες πολιτικές παρατάξεις, δέν ϊσχυε όμως 
τό ίδιο καί γιά τούς ύποψήφιους τοΰ ΣΕΚΕ(Κ).
"Οσον άφορά τό συνολικό άριθμό ψήφων πού 
συγκέντρωσε τό ΣΕΚΕ(Κ), ό Ν. Δημητράτος, γραμ­
ματέας τοΰ κόμματος έκείνη τήν έποχή, σέ δηλώ­
σεις άμέσως μετά τίς έκλογές άνάφερε ότι «100.000 
Ελλήνων έργατών, χωρικών, στρατιωτών καί δια­
νοουμένων» ψήφισαν «άποκλειστικώς ύπέρ τής ση­
μαίας μας» ή έδωσαν «ψήφο συμπάθειας».13 Ό ά- 
ριθμός αύτός τών 100.000, ό όποιος έπαναλήφθηκε 
καί σέ άλλα κομματικά κείμενα τής έποχής (π.χ. 
άρθρο τού Πετσόπουλου στό Ριζοσπάστη στίς 
9.11.1920, προκήρυξη πού δημοσιεύτηκε στόν Ερ­
γατικό ’Αγώνα στίς 29.11.1920),14 υιοθετήθηκε στή 
συνέχεια καί άπό διάφορους μελετητές πού άσχο- 
λήθηκαν μέ αύτό τό θέμα.ι5"Ομως μέ βάση τά έκλο- 
γικά άποτελέσματα πού δημοσιεύτηκαν στίς έφη- 
μερίδες τής έποχής16 καί όρισμένα άλλα στοιχεία 
προκύπτει ότι στίς τέσσερες έκλογικές περιφέρειες 
πού είχαν χαρακτηριστεί άπό τό ΣΕΚΕ(Κ) ώς «κύ­
ριοι νομοί διά τήν έκλογικήν δράσιν», τό ΣΕΚΕ(Κ) 
συγκέντρωσε συνολικά περίπου 45.000 ψήφους, 
πού άναλύονται σέ γενικές γραμμές ώς έξής: στήν 
Άττικοβοιωτία 12 χιλιάδες (15%), στό νομό Λαρί- 
σης 10 χιλιάδες (30%), στό νομό Θεσσαλονίκης 
14,5 χιλιάδες (38%) καί στό νομό Δράμας 8,5 χιλιά­
δες (46%) (βλ. Παράρτημα I).17 Επομένως είναι λο-
13. Βλ. Ριζοσπάστης, 6.11.1920, Εργατικός Αγών, 8.11.1920 
καί Έπίσημα Κείμενα, τόμ. 1ος, σελ. 162.
14. Έπίσημα Κείμενα, τόμ. 1ος, σελ. 172. Ή προκήρυξη πού ύ- 
πογράφεται άπό τό «Εκτελεστικό Συμβούλιο τών σοβιέτ τών 
στρατιωτών τής Ελλάδας» άναφέρει ότι τό Κομμουνιστικό 
Κόμμα συγκέντρωσε τίς 100.000 ψήφους μόνο σέ τέσσερες περι­
φέρειες.
15. Βλ. Κορδάτος, ό.π., σελ. 544, Καρανικόλας, Οί νόθες έ­
κλογές στήν Ελλάδα (1844-1936), ’Αθήνα, 1973, σελ. 384, Μο- 
σκώφ, ό.π. σελ. 407 καί Έπίσημα Κείμενα, τόμ. 1ος, σελ. 556 (ή- 
μερολόγιο τών κυριοτέρων γεγονότων).
16. Σχετικά μέ τά έκλογικά άποτελέσματα πού δημοσιεύτηκαν 
στίς έφημερίδες τής έποχής, ό ’Αλέξ. Παπαναστασίου στό άρ­
θρο του «Δημοκρατία καί έκλογικό σύστημα» στό Άρχεϊον οι­
κονομικών καί κοινωνικών έπιστημών (’Αθήνα), τόμος 3, τεύ­
χος Α', Ίανουάριος-Μάρτιος 1923, σελ. 53, άναφέρει ότι σέ όρι- 
σμένες περιπτώσεις παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ώς 
πρός τά έπίσημα άποτελέσματα πού συγκεντρώθηκαν στή Διεύ­
θυνση τής Στατιστικής καί τά όποια αύτός χρησιμοποίησε. "Ο­
μως δέν στάθηκε δυνατόν νά έντοπισθεϊ πού βρίσκονται σήμερα 
τά έπίσημα αύτά άποτελέσματα.
17. Δέν στάθηκε δυνατό νά έντοπισθούν οί ψήφοι τών ύποψη­
φίων τού ΣΕΚΕ(Κ) στήν ’Αχαϊοήλιδα, στήν Εύβοια καί στίς Σέρ­
ρες. Γιά τήν ’Αχαϊοήλιδα μιά ένδειξη, φυσικά έξαιρετικά άνα-
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ή έξέλιξη τής έκλογικής δύναμης τού ΚΚΕ μεταξύ τών δύο πολέμων
γικό νά υποτεθεί δτι ή συνολική έκλογική του άπή- 
χηση πρέπει νά κυμάνθηκε γύρω στούς 50.000 περί­
που ψήφους.18
Τά άποτελέσματα των έκλογών τής 1.11.1920 δί­
νουν μιά γενική εικόνα γιά τήν άρχική έκλογική ά- 
πήχηση του ΣΕΚΕ(Κ). "Ομως ή εικόνα αύτή είναι ά- 
παραίτητο νά συμπληρωθεί μέ τήν παρατήρηση ότι 
στή συντριπτική τους πλειοψηφία οί 50.000 περίπου 
ψηφοφόροι του ΣΕΚΕ δέν τό ψήφισαν «άποκλειστι- 
κά» άλλά του έδωσαν «ψήφο συμπάθειας» (πρβλ. 
δηλώσεις Ν. Δημητράτου), δηλαδή ψήφισαν ταυτό­
χρονα καί υπέρ τών υποψηφίων τής μιας ή τής άλ­
λης άπό τίς δύο κύριες πολιτικές παρατάξεις. 
Πράγματι, σέ όλες σχεδόν τίς περιφέρειες ή έκλογι­
κή δύναμη τών βενιζελικών καί τών Κωνσταντινι- 
κών (δηλαδή ό μέσος όρος τών ψήφων πού συγκέν­
τρωσαν οΐ υποψήφιοι κάθε παράταξης) καλύπτει 
πλήρως ή διαφέρει έλάχιστα άπό τό σύνολο τών 
ψηφισάντων.19
σφαλή, άποτελούν οί 5.000 περίπου ψήφοι (λευκά σφαιρίδια) πού 
συγκέντρωσαν οί ύποψήφιοι του ΣΕΚΕ(Κ) στήν έπ. Άχαίας καί 
στην έπ. "Ηλιδος στίς έκλογές του 1923 (στις έπ. Αίγιαλείας καί 
Καλαβρύτων δέν ύπήρχαν ύποψήφιοι τού ΣΕΚΕ(Κ) τό 1923). Γιά 
τήν Εύβοια ή μόνη ένδειξη πού ύπάρχει είναι οί 1.000 περίπου ψή­
φοι πού συγκέντρωσαν οί υποψήφιοι τού ΣΕΚΕ(Κ) τό 1923 στήν 
έπ. Καρυστίας (στήν έπ. Χαλκίδας δέν στάθηκε δυνατόν νά έν- 
τοπιστούν τά άποτελέσματα καί στήν έπ. Ίστιαίας δέν ύπήρχαν 
ύποψήφιοι του ΣΕΚΕ(Κ) τό 1923). "Οσον άφορά τέλος τίς Σέρρες 
δέν στάθηκε δυνατόν νά έντοπιστούν ούτε τά άποτελέσματα τού 
1920 ούτε αύτά τού 1923.
18. Μιά μαρτυρία πού συγκλίνει πρός τήν έκτίμηση αύτή είναι 
ή μαρτυρία τού Μπεναρόγια, ό όποιος όμως δίνει δύο διαφορετι­
κές έκτιμήσεις, μία στό κεφάλαιο τού βιβλίου του τό σχετικό μέ 
τίς έκλογές τής 16.12.1923, όπου άναφέρει ότι τό 1920, τό 
ΣΕΚΕ(Κ) συγκέντρωσε 46 χιλιάδες ψήφους (ό.π., σελ. 167), καί 
μία στό κεφάλαιο τό σχετικό μέ τίς έκλογές τής 1.11.20, όπου α­
ναφέρει ότι τό ΣΕΚΕ (Κ) συγκέντρωσε 35 χιλιάδες ψήφους (ό.π., 
σελ. 140). Άπό τούς μελετητές πού άσχολήθηκαν μέ τό θέμα ό 
Κατσούλης κάνει έπίσης τήν ίδια σέ γενικές γραμμές έκτίμηση 
άναφέροντας ότι οί «ύποψήφιοι τού κόμματος πήραν περίπου 40 
χιλιάδες ψήφους» (ό.π., τόμ. Α', σελ. 204) καί ότι «οί ψήφοι τού 
κόμματος δέν ύπερέβησαν τίς 50.000 (ό.π., τόμ. Α', σελ. 211). 
"Ομως δέν δίνει καμιά ένδειξη γιά τίς πηγές άπ’ όπου άντλεΐ τίς 
πληροφορίες του καί παραθέτει μιά κατανομή τών ψήφων στίς 
διάφορες έκλογικές περιφέρειες, πού σέ όρισμένες περιπτώσεις 
διαφέρει σημαντικά άπό τήν πραγματικότητα (βλ. Παράρτημα 
I). Τέλος ή ΚΕ τού ΚΚΕ στήν πρόσφατη έκδοσή της 'Εξήντα 
χρόνια άγώνων καί θυσιών, χρονικό τοΰ ΚΚΕ άναφέρει (τόμ. I, 
σελ. 31) ότι τό ΣΕΚΕ συγκέντρωσε 50.000 ψήφους, χωρίς νά τεκ- 
κμηριώνει αύτή τήν έκτίμηση. "Ας σημειωθεί ότι ή έκδοση αύτή 
βασίζεται στό Χρονικό τοΰ άγώνα 1878-1951 πού είχε έκδοθεϊ τό 
1952 (καί όπου δέν ύπάρχει καμιά άναφορά στίς έκλογές τής 
1.11.1920) καί στό ήμερολόγιο τών κυριοτέρων γεγονότων πού 
περιέχεται στά «Επίσημα Κείμενα».
19. Βλ. Άλεξ. Παπαναστασίου, Δημοκρατία καί έκλογικό σύ­
στημα, σελ. 49-55 καί πίνακας Α'. Γι’ αύτό ό Α.Π. δέν παίρνει 
ύπ’ όψη του καθόλου τίς ψήφους πού συγκέντρωσαν οί ύποψή- 
φιοι τού ΣΕΚΕ, θεωρώντας ότι οί ψηφοφόροι του «κατ’ ούσίαν 
είχαν προσχωρήσει» στήν πολιτική παράταξη, κυρίως τών Κων- 
σταντινικών, τούς ύποψήφιους τής όποιας ύπερψήφισαν παράλ­
ληλα μέ τούς ύποψήφιους τού ΣΕΚΕ (ό.π., σελ. 51). Βλ. έπίσης 
Μπεναρόγια, ό.π. σελ. 226-7 καί Κορδάτος, ό.π., σελ. 544.
Στίς έπόμενες έκλογές, πού πραγματοποιήθηκαν 
στίς 16.12.1923 καί άπό τίς όποιες άπείχαν τά άντι- 
βενιζελικά κόμματα, τό ΣΕΚΕ(Κ) παρουσίασε πολύ 
μεγαλύτερο αριθμό ύποψηφίων σέ σύγκριση μέ τίς 
έκλογές τής 1.11.1920, καί κάλυψε όλες σχεδόν τίς 
περιφέρειες όπου διέθετε μιά, έστω καί μικρή, ορ­
γανωμένη δύναμη, μέ έξαίρεση τήν Καλαμάτα, τήν 
Πρέβεζα, τό ’Αργοστόλι καί τή Μυτιλήνη. Συνολι­
κά τό ΚΚΕ παρουσίασε 59 υποψηφίους μέ τούς ό­
ποιους κάλυψε 83 ύποψηφιότητες σέ 30 περιφέρειες 
(βλ. Παράρτημα II).20
Ή έκτίμηση τής έκλογικής άπήχησης τοΰ 
ΣΕΚΕ(Κ), όπως αύτή έκφράστηκε στίς έκλογές τής 
16.12.1923, προσκρούει βασικά στίς ίδιες δυσκο­
λίες πού άναφέρθηκαν καί γιά τίς έκλογές τής 
1.11.1920 (δηλαδή ή μή ύπαρξη έπίσημα δημοσιευ­
μένων άποτελεσμάτων καί ή ψηφοφορία μέ σφαιρί­
διο στίς περισσότερες περιφέρειες). Επιπλέον τό 
γεγονός ότι σέ όρισμένες περιοχές, (Άθήνα- 
Πειραιάς καί περιφέρειες Μακεδονίας καί Θράκης) 
ώς μέσο ψηφοφορίας χρησιμοποιήθηκε τό ψηφο­
δέλτιο, τό όποιο, χωρίς νά άποκλείει τήν ταυτόχρο­
νη ύπερψήφιση ύποψηφίων άπό διαφορετικά κόμ­
ματα, οπωσδήποτε τή δυσκόλευε σημαντικά,ένώ 
στίς υπόλοιπες διατηρήθηκε τό σφαιρίδιο, εισάγει 
μιά έπιπλέον δυσκολία πού άφορά τή διαφορετική 
έννοια πού έχει ή ύπερψήφιση τών ύποψηφίων του 
ΚΚΕ στίς διάφορες περιφέρειες. Μέ βάση τά κατά 
περιφέρεια άποτελέσματα πού στάθηκε δυνατόν νά 
συγκεντρωθούν άπό τίς έφημερίδες τής έποχής, 
προκύπτει ότι ό συνολικός άριθμός ψήφων πού συγ­
κέντρωσε τό ΣΕΚΕ(Κ) στίς έκλογές τής 16.12.1923 
πρέπει νά ξεπέρασε τίς 50.000.21
20. Ό όριστικός κατάλογος τών ύποψηφίων παρουσιάζει άρ- 
κετές διαφορές άπό τόν άρχικό κατάλογο πού είχε έγκρίνει τό 
"Εκτακτο ’Εκλογικό Συνέδριο, τό Σεπτέμβριο τού 1923 (Ριζο­
σπάστης, 15.10.1923). "Ας σημειωθεί δτι ή άπόφαση τού ’Εκλο­
γικού Συνεδρίου μέ τήν όποια καθορίστηκε ό κατάλογος τών ύ­
ποψηφίων δέν έχει άναδημοσιευτεΐ στή συλλογή Τό ΚΚΕ 1918- 
1931 ούτε στά Έπίσημα Κείμενα, όπως έπίσης δέν έχει άναδημο- 
σιευτει καί μιά άλλη άπόφαση τοΰ ίδιου συνεδρίου όπου ή πολιτι­
κή τών ΚΕ τού κόμματος άποδοκιμάζεται άπό τό Β' συνέδριο 
(1920) ώς τό έκτακτο έκλογικό συνέδριο (1923) καί διαγράφον­
τας όρισμένα μέλη τους (Ριζοσπάστης, 11.12.1923).
21. Συγκεκριμένα, μέ βάση τά άποτελέσματα ή όρισμένες 
προσεγγιστικές έκτιμήσεις, τό ΣΕΚΕ(Κ), στίς 18 άπό τίς 30 περι­
φέρειες όπου παρουσίασε ύποψήφιους, συγκέντρωσε συνολικά 
περίπου 44.000 ψήφους (βλ. άναλυτικά Παράρτημα II). Άπό τίς 
περιφέρειες στίς όποιες δέν στάθηκε δυνατόν νά έντοπισθούν τά 
έκλογικά άποτελέσματα, τό ΣΕΚΕ(Κ), σύμφωνα μέ διάφορες έν- 
δείξεις, μόνο σέ τέσσερες (Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, "Εβρος) 
φαίνεται νά διέθετε μιά σχετικά σημαντική δύναμη. Τελείως έν- 
δεικτικά μπορεί νά άναφερθεΐ ότι στίς περιφέρειες αύτές, δπου 
τό 1923 ώς μέσον ψηφοφορίας χρησιμοποιήθηκε τό ψηφοδέλτιο, 
τό ΚΚΕ συγκέντρωσε τό 1926 περίπου 8.000 ψήφους.
Σχετικά μέ τό σύνολο τών ψήφων τού ΣΕΚΕ(Κ) στίς έκλογές 
τής 16.12.1923, ό Κορδάτος άναφέρει τόν άριθμό τών 18.000, τόν 
όποιο έπαναλαμβάνουν καί οί περισσότεροι άπ’ όσους άσχολή­
θηκαν μεταγενέστερα μέ τό θέμα. Βλ. Καρανικόλας, δ.π., σελ.
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'Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1979
Άπό τίς ψήφους αυτές, τό μεγαλύτερο μέρος, πε­
ρίπου 35.000, συγκέντρωσε τό ΣΕΚΕ(Κ) στίς περιο­
χές όπου ώς μέσο ψηφοφορίας χρησιμοποιήθηκε τό 
σφαιρίδιο. Γιά τό τμήμα αύτό τής έκλογικής του δύ­
ναμης ισχύουν έπομένως όλες οί παρατηρήσεις 
(σχετικά μέ τίς «άποκλειστικές ψήφους» καί τίς 
«ψήφους συμπάθειας») πού έγιναν στήν προηγού­
μενη παράγραφο, μέ τή διαφορά όμως δτι ή άποχή 
τών άντιβενιζελικών κομμάτων άπό τίς έκλογές 
τής 16.12.1923 έμπόδιζε τήν ταυτόχρονη ύπερψήφι- 
ση φιλοβασιλικών καί σοσιαλιστών. Έπομένως ή 
έκλογική δύναμη πού παρουσίασε τό ΣΕΚΕ(Κ) στίς 
περιοχές αύτές προερχόταν είτε άπό δικούς του ό- 
παδούς είτε άπό «ψήφους συμπάθειας» οπαδών τής 
βενιζελικής παράταξης, χωρίς φυσικά νά άπο- 
κλείεται καί ή ύπερψήφισή του άπό οπαδούς τής 
άντιβενιζελικής παράταξης πού άναγκάστηκαν ή 
προτίμησαν νά ψηφίσουν.
Άπό τίς περιοχές πού χρησιμοποιήθηκε ώς μέσο 
ψηφοφορίας τό σφαιρίδιο, ή κύρια έστία δύναμης 
τού ΚΚΕ ήταν ή Θεσσαλία όπου συγκέντρωσε συ­
νολικά περίπου 15.000 ψήφους. Ειδικότερα στήν 
περιοχή Λάρισας καί Μαγνησίας τό ΚΚΕ παρου­
σίασε ουσιαστικά τήν ίδια δύναμη μέ αυτή πού έμ- 
φάνισε τό 1920 (περίπου 10.000 ψήφους). ’Αξίζει έ- 
πίσης νά έπισημανθεΐ ιδιαίτερα ό μεγάλος αριθμός 
ψήφων πού συγκέντρωσαν οί ύποψήφιοι τού 
ΣΕΚΕ(Κ) καί σέ πολλές άλλες περιοχές, όπως π.χ. 
στήν "Ηπειρο καί τήν Κέρκυρα, καί ό όποιος άπο- 
τελεΐ σημαντική ένδειξη γιά ένα κλίμα άποδοχής 
καί συμπάθειας πού όμως δέν συγκεκριμενοποιή­
θηκε έκλογικά ούτε υλοποιήθηκε οργανωτικά στή 
διάρκεια τού μεσοπολέμου.
Σέ αντίθεση μέ τίς περιοχές όπου διατηρήθηκε ώς 
μέσο ψηφοφορίας τό σφαιρίδιο, στίς περιοχές όπου 
χρησιμοποιήθηκε τό ψηφοδέλτιο τό ΚΚΕ παρουσία­
σε μιά έντυπωσιακή πτώση σέ σχέση μέ τίς έκλογές 
τής 1.11.1920. ’Ιδιαίτερα στήν περιοχή Άθηνών- 
Πειραιώς καί στή Θεσσαλονίκη, ή δύναμή του 
μειώθηκε περίπου στό 1/4. Ή πτώση αύτή, χωρίς 
νά ύποτιμοΰνται οί συνδυασμένες επιπτώσεις πού 
πιθανόν είχαν άφ’ ένός ή γενική πολιτική συγκυρία 
καί ειδικότερα ή έσωκομματική διαπάλη στό ΣΕ-
392, Έλεφάντης, δ.π., σελ. 303, Κατσούλης δ.π., τόμ. Β’, σελ. 
65 καί ’Επίσημα Κείμενα, τόμ. 1ος, σελ. 563 (ήμερολόγιο τών κυ- 
ριοτέρων γεγονότων). Ό Μοσκώφ τέλος (δ.π., σελ. 427) άναφέ- 
ρεται σέ 14.000 ψήφους, οί όποιοι κατά τή γνώμη του άντιστοι- 
χοΰν σέ 1,4%. "Ομως στή συνέχεια ύποστηρίζει δτι «τό γενικό 
ποσοστό (του ΣΕΚΕ) θά πρέπει νά ύπολογισθεΐ όπωσδήποτε πο­
λύ πιό πάνω άπό τό έπίσημο (;), ίσως στά 4-5% του έκλογικοΟ 
σώματος», άλλά χωρίς νά τεκμηριώνει τήν έκτίμηση αύτή ούτε 
νά διευκρινίζει σέ ποιά βάση ύπολογίζει τά ποσοστά. "Ας ση­
μειωθεί έπίσης δτι ό Κορδάτος σέ άρθρο του στήν Κομ. Έπ. 
(Ίούνης 1924, σελ. 177-179), σχετικά μέ τό Δημοψήφισμα του 
1924 υποστήριζε δτι «άρκετά μεγάλος, σημαντικός άριθμός ψή­
φων (ύπέρ τάς 100 χιλιάδας) (...) άνήκουν άποκλειστικώς εις τό 
ΚΚΕ» (βλ. καί Κορδάτος δ.π., σελ. 686).
ΚΕ(Κ),22 πρέπει νά θεωρηθεί πώς οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στήν άλλαγή τού τρόπου ψηφοφορίας, ή 
όποια λειτουργούσε άποτρεπτικά γιά τήν έκφραση 
μιας «ψήφου συμπάθειας». "Ετσι στίς περιοχές αύ­
τές, τά άποτελέσματα τών έκλογών τής 16.12.1923, 
μπορεί νά θεωρηθεί ότι θέτουν τά πραγματικά όρια 
τής άρχικής έκλογικής άπήχησης τού ΚΚΕ σέ σχέ­
ση μέ τό γενικότερο πλαίσιο «συμπάθειας» καί ά­
ποδοχής πού έκφράζουν τά άποτελέσματα τών έ­
κλογών τής 1.11.1920.
Τά άποτελέσματα τών έκλογών, παρά τήν περιο­
ρισμένη δύναμη πού έμφάνισε τό ΣΕΚΕ(Κ) σέ Άθή- 
να-Πειραιά καί Θεσσαλονίκη, μπορούν νά θεωρη­
θούν έκ τών ύστέρων ώς σχετική έπιτυχία τού ΣΕ- 
ΚΕ(Κ), μέ δεδομένη μάλιστα τήν έντονη έσωκομ­
ματική κρίση πού περνούσε έκείνη τήν έποχή. 'Ό­
μως ή ήγεσία τού κόμματος φαίνεται ότι βασιζόταν 
σέ πολύ πιό αισιόδοξες προβλέψεις, έλπίζοντας καί 
σέ έκλογή βουλευτών,23 γι’ αύτό θεώρησε τά άποτε­
λέσματα σάν άποτυχία.24
Οί έκλογές τής 7.11.1926, μέ τή γενίκευση τού 
ψηφοδελτίου ώς μέσου ψηφοφορίας, τήν έφαρμογή 
τής άπλής άναλογικής καί τήν ύπαρξη δημοσιευμέ­
νων αποτελεσμάτων είναι οί πρώτες πού έπιτρέ- 
πουν μιά άναλυτική θεώρηση τής έκλογικής άπήχη­
σης τού ΚΚΕ. Στίς έκλογές αύτές τό ΚΚΕ κάλυψε 
μέ ύποψήφιους τό σύνολο σχεδόν τής Ελλάδας καί 
—παρ’ όλο πού έβγαινε άπό μιά περίοδο μαζικών 
διώξεων καί είχε μόνο δύο μήνες γιά τήν άνασυγ- 
κρότησή του—σημείωσε σημαντική έπιτυχία, συγ­
κεντρώνοντας συνολικά 41.982 ψήφους (4,38%) 
καί έκλέγοντας, γιά πρώτη φορά, 10 βουλευτές (βλ. 
καί Χάρτη 1).
Τά άποτελέσματα τών έκλογών τής 7.11.1926 έ­
χουν μιά ιδιαίτερη σημασία γιά τή μελέτη τής έ- 
δραίωσης τής έκλογικής έπιρροής τού ΚΚΕ κατά 
τό μεσοπόλεμο γιατί, σέ σχέση μέ τή διάχυτη συμ­
πάθεια πρός τό ΣΕΚΕ(Κ) πού είχε έκφραστεΐ στίς έ­
κλογές τού 1920 καί 1923, παρέχουν τήν πρώτη συ-
22. Τά στελέχη πού είχαν άπομακρυνθεΐ άπό τό ΣΕΚΕ(Κ) στή 
διάρκεια τής έσωκομματικής κρίσης τού 1922-23, διέθεταν μιά 
σχετική έπιρροή κυρίως στήν ’Αθήνα-Πειραιά καί στή 
Θεσσαλονίκη - έπίσης τίς παραμονές τών έκλογών είχε έκδηλω- 
θεϊ ή διαφωνία τού τμήματος τής Θεσσαλονίκης σχετικά μέ τό 
σύνθημα τής «έργατοαγροτικής κυβέρνησης» (βλ. Επίσημα Κεί­
μενα, τόμ. 1ος, σελ. 348 καί Μπεναρόγια, δ.π., σελ. 165). Τέλος 
πρέπει νά σημειωθεί δτι ή άποχή τού συνόλου σχεδόν τής ίσραη- 
λιτικής κοινότητας, ώς διαμαρτυρία γιά τήν ίδρυση χωριστού έ- 
κλογικοϋ συλλόγου, άποστέρησε τό ΣΕΚΕ(Κ) άπό ένα σημαντι­
κό τμήμα τής δύναμής του στή Θεσσαλονίκη.
23. Καί τά δύο σχέδια προγράμματος πού υποβλήθηκαν στό έ- 
κλογικό συνέδριο, τό ένα τής Κ.Ε. (βλ. Τό ΚΚΕ άπό τό 1918 έως 
το 1931, τόμ. Α', σελ. 234-239) καί τό άλλο τού Ε. Σταυρίδη (Ρι­
ζοσπάστης, 9.9.1923) άφιερώνουν πολύ μεγάλο τμήμα τους στή 
μελλοντική δράση τών κομμουνιστών βουλευτών στό Κοινοβού­
λιο.
24. Βλ. συζήτηση στό ’Εθνικό Συμβούλιο τό Φεβρουάριο τού 
1924 (Τό ΚΚΕ άπό τό 1918 έως τό 1931, τόμ. Α', 275-276).
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ή έξέλιξη τής εκλογικής δύναμης τού ΚΚΕ μεταξύ των δύο πολέμων
νολική εικόνα μιας συγκροτημένης καί μορφοποιη- 
μένης έκλογικής βάσης. Επιπλέον, ή σημαντική ε­
κλογική πτώση του ΚΚΕ στις βουλευτικές έκλογές 
του 1928 καί στίς γερουσιαστικές έκλογές του 1929, 
τό μεγάλο χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε ώς 
τίς έκλογές τού 1932 καί οί καθοριστικές γιά τό 
ΚΚΕ άνακατατάξεις πού σημειώθηκαν στό διάστη­
μα αύτό, δίνουν μιά ιδιαίτερη βαρύτητα στά άποτε- 
λέσματα των έκλογών τής 7.11.1926, ώς σημείο ά- 
ναφοράς γιά τήν έκλογική έπιρροή τού ΚΚΕ κατά 
τήν πρώτη φάση τής πολιτικής παρουσίας του. Δυ­
στυχώς όμως ή «Στατιστική των βουλευτικών έ­
κλογών τής 7ης Νοεμβρίου 1926» παραθέτει τά ά- 
ποτελέσματα μόνο κατά έκλογικές περιφέρειες, γε­
γονός πού δυσχεραίνει σημαντικά τόν άναλυτικό 
έντοπισμό τής έκλογικής δύναμης τού ΚΚΕ.
Οί βουλευτικές έκλογές τής 19.8.1928—πού χα­
ρακτηρίζονται άπό τή θριαμβευτική έπικύρωση τής 
έπανόδου στήν ένεργό πολιτική τού Έλ. Βενιζέλου 
—αντανακλούν γιά τό ΚΚΕ τή μεγαλύτερη κάμψη 
πού γνώρισε ή έκλογική έπιρροή του κατά τό μεσο­
πόλεμο. Στίς έκλογές αύτές τό ΚΚΕ παρουσίασε 78 
μόνο ύποψηφίους καί κάλυψε σέ σχέση μέ τίς έκλο­
γές τού 1926 λιγότερες περιοχές τής χώρας. Συνολι­
κά συγκέντρωσε περίπου 24.000 ψήφους (2,3%), έ­
χασε δηλαδή, σέ σχέση μέ τίς έκλογές τού 1926, πε­
ρίπου τή μισή έκλογική του δύναμη (βλ. καί Χάρτη 
2). Σχετικά μέ τό σύνολο τών ψήφων τού ΚΚΕ στίς 
έκλογές τού 1928 (συνολικά καί κατά περιφέρεια) ή 
Γενική Στατιστική 'Υπηρεσία τής Ελλάδος ('Υπ. 
Εθνικής Οικονομίας), υπεύθυνη τότε γιά τήν έκδο­
ση τών έκλογικών άποτελεσμάτων, χρησιμοποίησε 
μία μέθοδο γιά τόν ύπολογισμό τών ψήφων τών 
κομμάτων πού όδηγεί, σέ ορισμένες περιπτώσεις, 
σέ σημαντικά σφάλματα.25 Στό παράρτημα III γίνε­
ται μιά άναλυτική κριτική αυτής τής μεθόδου καί 
έκτίθεται ό τρόπος μέ τόν όποιο πρέπει νά ύπολογι- 
στεΐ ή έκλογική δύναμη τού ΚΚΕ στίς έκλογές τής 
19.8.1928.
Ερμηνεύοντας τήν πτώση τής έκλογικής του δύ­
ναμης τό ΚΚΕ τήν άπέδωσε σέ οργανωτικές άδυνα- 
μίες, σέ έσωκομματικές αιτίες (πού έπηρέασαν τήν 
έμφάνιση τής πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδας 
τού κόμματος) καί στή «ρευστότητα τής έπιρροής 
μας μέσα στίς μάζες πού παρεσύρθησαν άπό τό
25. Μέ βάση τούς υπολογισμούς αύτούς, ή «Στατιστική τών 
βουλευτικών έκλογών τής 19ης Αύγουστου 1928» παραθέτει ώς 
σύνολο ψήφων τού ΚΚΕ τόν άριθμό τών 14.325 ψήφων (ή
1,41%), ό όποιος έκτοτε έπαναλαμβάνεται άπό όσους έχουν ά- 
σχοληθεϊ μέ τό θέμα. "Οσον άφορά τό ϊδιο τό ΚΚΕ, φαίνεται ότι 
υπολόγιζε τή δύναμή του μέ βάση τή μέθοδο πού έκτίθεται στό
Παράρτημα III (ή κάποια παραπλήσια), γι’ αύτό καί ή σχετική 
άπόφαση τού 4ου συνεδρίου (Δεκέμβριος 1928) άναφέρεται στήν 
«έλάττωση τού άριθμού τών ψήφων τού έργατοαγροτικού μετώ­
που κατά 50% έν σχέσει μέ τίς έκλογές τού 1926» {'Επίσημα Κεί­
μενα, τόμ. 2ος., σελ. 569).
ΠΙΝΑΚΑΣ I. ’Εκλογική δύναμη τού ΚΚΕ, 1920-1936
Σύνολο έγκύ- Ψήφοι ΚΚΕ Ποσοστό "Εδρες 
ρων ψήφο- ΚΚΕ στά τού ΚΚΕ
δελτίων 100
έγκυρα
1920 746.9461 (50.000)3 _ _
1923 694.4482 (50.000)3 — —
1926 958.392 41.982 4,38 10
1928 1.017.281 23.889“ 2,35“ —
1932 1.171.637 58.223 4,97 10
'933 1.141.331 68.647“ 6,01“ —
1935 1.029.196 98.5425 _ 6 —
1936 1.274.002 73.411 5,76 15
1. Βλ. Άλεξ. Παπαναστασίου, «Δημοκρατία καί εκλογικόν σύστημα»,
στό Άρχεϊον Οικονομικών καί Κοινωνικών 
Α, Ίανουάριος-Μάρτιος 1923, Πίνακας A .
'Επιστημών, τόμος 3, τεύχος
2. Θ. Βερέμη, «Ή αντεπανάσταση του 1923 καί ή άνακήρυξη τής αβασί­
λευτης δημοκρατίας», στήν Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ', 
σελ. 276.
3. Εκτιμήσεις μέ βάση τά εκλογικά άποτελέσματα τών περισσοτέρων 
περιφερειών όπου υπήρχαν υποψήφιοι του ΣΕΚΕ(Κ). Βλ. άναλυτικά τίς 
πηγές στά παραρτήματα 1 καί II.
4. Έπανυπολογισμός τών άποτελεσμάτων μέ βάση τό μέσον όρο τών 
ψήφων τών υποψηφίων του ΚΚΕ σέ κάθε έκλογική περιφέρεια. Βλ. Πα­
ράρτημα 111.
5. Τό δημοσίευμα τής ΓΣΥΕ γιά τίς έκλογές του 1935 άναφέρει (σελ. κβ) 
ώς σύνολο ψήφων τών κομμουνιστών 98.699· στόν άριθμό αύτό συνυπολο­
γίζονται καί οί ψήφοι τών άρχειομαρξιστών στή Θεσσαλονίκη.
6. Λόγω τής αποχής τών βενιζελικών κομμάτων στίς έκλογές τού 1935, 
τά ποσοστά τού ΚΚΕ δέν παρατίθενται, γιατί δέν έχουν συγκριτική αξία.
ρεύμα τού βενιζελισμοΰ».26 Είναι δύσκολο νά δια­
φοροποιηθεί τό ιδιαίτερο βάρος πού είχαν, ώς κα­
θοριστικοί παράγοντες τής πτώσης τής έκλογικής 
έπιρροής τού ΚΚΕ, ή έσωκομματική κρίση καί τό 
ρεύμα τού βενιζελισμοΰ. Πάντως οί γερουσιαστικές 
έκλογές τής 21.4.192927 καί άκόμα περισσότερο οί 
δημοτικές καί κοινοτικές έκλογές τής 4.8.1929 έπι- 
βεβαίωσαν δτι στό τέλος τής δεκαετίας τού ’20 τό 
ΚΚΕ βρισκόταν στό χαμηλότερο σημείο τής έκλο­
γικής του άπήχησης.
Τό πρώτο σημαντικό γεγονός τής δεκαετίας τού 
’30, γιά τό ΚΚΕ, είναι ή έκκληση τής Κομμουνιστι­
κής Διεθνούς πού δημοσιεύτηκε τό Νοέμβρη τού 
1931 καί καλούσε τό ΚΚΕ νά σταματήσει τή «χωρίς
26. Επίσημα Κείμενα, τόμ. 2ος, σελ. 569.
27. Γιά τό ΚΚΕ τά άποτελέσματα τών γερουσιαστικών έκλο­
γών άποτελούν περίπου έπανάληψη τών άποτελεσμάτων τών έ­
κλογών τής 19.8.1928. Ή «Στατιστική τών γερουσιαστικών έ­
κλογών τής 21ης ’Απριλίου 1929» άναφέρει ώς σύνολο ψήφων 
τού ΚΚΕ 14.069 ψήφους. ’Εκτός άπό όρισμένα προβλήματα ύπο- 
λογισμού τών ψήφων τών κομμάτων στίς δυεδρικές περιφέρειες 
(άντίστοιχα μέ αύτά πού έκτίθενται στό Παράρτημα III γιά τίς έ­
κλογές τής 19.8.1928 καί τής 5.3.1933), γιά τήν έκτίμηση τής έ­
κλογικής δύναμης τού ΚΚΕ στίς γερουσιαστικές έκλογές θά 
πρέπει νά ληφθεΐ ύπ’ όψη πρώτον ότι δέν παρουσίασε ύποψή- 
φιους στή Θεσσαλονίκη (σέ Αναπληρωματική βουλευτική έκλο- 
γή πού πραγματοποιήθηκε τήν ίδια μέρα στή Θεσσαλονίκη ό ύ- 
ποψήφιος τού ΚΚΕ Άνδρ. Χαϊτάς συγκέντρωσε 3.406 ψήφους, 
Μακεδονία (Θεσσαλονίκη), 25.4.1929) καί ότι στόν έκλογικό 
σύλλογο ’Ισραηλιτών ύποστήριξε τήν ύποψηφιότητα τού Χαήμ 
Κοέν (Ριζοσπάστης, 16.8.1929) πού συγκέντρωσε 2.994 ψήφους.
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Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1979
άρχές φραξιονιστική πάλη» καί νά «τεθεί έπικεφα- 
λής των άγώνων τοϋ λαού». Στις έκλογές τής 
25.9.1932, τό ΚΚΕ παρουσίασε συνδυασμούς σέ ό­
λες τίς έκλογικές περιφέρειες, έκτος άπό αύτές των 
νομών Λασηθίου καί Ρεθύμνης, καί σημείωσε ση­
μαντική άνοδο σέ σχέση μέ τίς έκλογές του 1928 
καθώς καί μέ τίς έκλογές του 1926 (βλ. Πίνακα I). 
"Ηδη άπό τό 1931, σέ άναπληρωματικές γερουσια- 
στικές, βουλευτικές καί δημοτικές έκλογές (Θεσ­
σαλονίκη, Μυτιλήνη καί Πειραιάς), είχαν παρατη­
ρηθεί φαινόμενα άνάκαμψης.
Σέ άπόφαση τοϋ ΠΓ τοϋ ΚΚΕ δίνεται μιά έρμη- 
νεία τών άνακατατάξεων πού παρατηρήθηκαν μέ 
τά άποτελέσματα τών έκλογών: «Πλατιά λαϊκά 
στρώματα έφυγαν άπ’ τό Βενιζέλο καταδικάζοντας 
καί καταψηφίζοντας τήν πολιτική τής άγνωριστο- 
ποίησης, τής πείνας, φασισμού, πολέμου. Τό μέγι­
στο μέρος τών μαζών αυτών παρασύρθηκε απ’ τή 
μεγάλη «άντικεφαλαιοκρατική» καί άντιβενιζελική 
δημαγωγία τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος, πιστεύοντας α­
κόμη στόν κοινοβουλευτισμό. Τό πρωτοπόρο μέ­
ρος ήρθε σέ μάς».28
Ή γεωγραφική κατανομή τής έκλογικής δύνα­
μης τοϋ ΚΚΕ, μετά τίς έκλογές τοϋ 1932, παρουσιά­
ζει σημαντικές διαφορές σέ σχέση μέ τίς προηγού­
μενες έκλογές καί ή άπήχηση τοϋ 1932 δέν μπορεί 
νά θεωρηθεί σάν έπανάληψη τής άπήχησης τοϋ 
1926 (βλ. Χάρτη 1 καί 3). Επίσης, γιά πρώτη φορά 
μετά τίς έκλογές τοϋ 1920, τό ΚΚΕ παρουσίασε ση­
μαντική δύναμη στήν περιφέρεια πρωτευούσης (’Α­
θήνα, Πειραιάς καί περιφερειακοί δήμοι).
Στίς έκλογές τής 5.3.1933, τό ΚΚΕ γνώρισε τό μέ­
γιστο τής έκλογικής του δύναμης (βλ. Παράρτημα 
III) κατά τήν έξεταζόμενη περίοδο μέ έξαίρεση τήν 
ιδιαίτερη περίπτωση τών έκλογών τοϋ 1935, άπό τίς 
όποιες άπεΐχαν τά βενιζελικά κόμματα (βλ. πίνακα 
I).29 Στήν άπόφαση τοϋ ΠΓ τοϋ ΚΚΕ γιά τά 
άποτελέσματα τών έκλογών διαπιστώνεται «ή με­
γάλη αύξηση τών δυνάμεων τοϋ κομμουνισμοΰ,
28. ’Επίσημα κείμενα, τόμος 3ος, σελ. 448.
29. Σχετικά μέ τήν έκτίμηση του συνολικού άριθμού ψήφων
πού συγκέντρωσε τό ΚΚΕ στίς έκλογές τής 5.3.1933, υπάρχουν 
τά ίδια άκριβώς προβλήματα πού άναφέρθηκαν σέ σχέση μέ τίς 
έκλογές τής 19.8.1928 (βλ. Παράρτημα III). 'Η «Στατιστική τών 
βουλευτικών έκλογών τής 5ης Μαρτίου 1933» παραθέτει ώς σύ­
νολο ψήφων τού ΚΚΕ τόν άριθμό τών 52.958 ψήφων (ή 4,64%), 
έμφανίζοντας έτσι τήν έκλογική δύναμη τού ΚΚΕ μειωμένη σέ 
σχέση μέ τίς έκλογές τού 1932. Τό ίδιο τό ΚΚΕ, σέ ανακοίνωση 
τού ΠΓ άμέσως μετά τίς έκλογές, άναφέρεται σέ 80.000 ψήφους 
(Επίσημα Κείμενα, τόμ. 3ος, σελ. 507) άριθμό πού άποτελεΐ 
ύπερεκτίμηση άκόμα καί σέ σχέση μέ τό μέγιστο άριθμό ψήφων 
πού συγκέντρωσαν οί υποψήφιοί του κατά έκλογική περιφέρεια.
"Ας σημειωθεί έπίσης δτι οί σημαντικές, σέ όρισμένες περιπτώ­
σεις, διαφορές μεταξύ μέγιστου καί έλάχιστου άριθμού ψήφων 
τών ύποψηφίων τού ΚΚΕ καί ή έμφανής, σέ μερικές περιφέρειες 
(π.χ. Γιάννενα, Χανιά), έπικάλυψη τών ψήφων τού ΚΚΕ μέ ψή­
φους άλλων κομμάτων άποτελοϋν ένδείξεις μιας δυνητικής, άλ­
λα δχι μορφοποιημένης, έκλογικής έπιρροής.
πού πλησίασε άποφασιστικά πρός τήν κατάκτηση 
τής πλειοψηφίας τής έργατικής τάξης (...), ό γρήγο­
ρος μετασχηματισμός τών ταξικών δυνάμεων πρός 
όφελος τοϋ προλεταριάτου καί τής έπανάστα- 
σης (...)».30
Στίς έκλογές τής 9.6.1935, ή άποχή τών βενιζελι- 
κών κομμάτων καί ίσως ή πρώτη προσπάθεια έκ 
μέρους τοϋ ΚΚΕ γιά πραγματοποίηση συμμαχιών 
είχαν σάν άποτέλεσμα τήν αύξηση τής δύναμής 
του, κυρίως σέ όρισμένες έκλογικές περιφέρειες, 
στίς περισσότερες άπό τίς όποιες διέθετε ήδη μιά ά- 
ξιόλογη δύναμη, γεγονός πού παρέχει μιά ένδειξη 
γιά τούς έν δυνάμει προσανατολισμούς ένός τμήμα­
τος τών βενιζελικών ψηφοφόρων.
Στίς έκλογές τής 26.1.1936, τό ΚΚΕ βλέπει νά 
μειώνεται αισθητά ή δύναμή του σέ σχέση μέ τό 
1935 καί νά διατηρείται στό έπίπεδο τοϋ 1933 (βλ. 
πίνακα I). Σέ άπόφασή του, τό ΠΓ τοϋ ΚΚΕ άνα- 
γνωρίζοντας τό γεγονός αύτό διαπιστώνει ότι «οί έ­
κλογές έδωσαν σοβαρή έπιτυχία στό βενιζελισμό» 
καί ότι «(...) τό Παλλαϊκό Μέτωπο δέν μπόρεσε νά 
συγκροτήσει καί νά αυξήσει τούς ψήφους, πού τό 
Ενιαίο Μέτωπο συγκέντρωσε στίς 9 τοϋ Ίούνη 
1935 (,..)».31
Τά άποτελέσματα τών έκλογών τοϋ 1936 είναι ό 
τελευταίος διαθέσιμος δείκτης γιά τή μέτρηση τής 
έκλογικής άπήχησης τοϋ ΚΚΕ, γιατί μέ τή μεταξι- 
κή δικτατορία τής 4ης Αύγούστου άνακόπτεται ή 
λειτουργία τών κομμάτων καί τοϋ κοινοβουλευτι­
κού συστήματος.
3. Οί χάρτες τής έκλογικής έπιρροής τοϋ ΚΚΕ γιά 
τήν έξεταζόμενη περίοδο δείχνουν τήν άνισόμερη 
κατανομή τής έκλογικής του άπήχησης, όπου δια- 
κρίνονται όρισμένες έστίες δύναμης, ένώ στό μεγα­
λύτερο τμήμα τής χώρας ή περιορισμένη παρουσία 
του (κάτω άπό 5%) δέν μποροϋσε νά διαταράξει 
τήν πόλωση άνάμεσα στίς δύο κυρίαρχες πολιτικές 
παρατάξεις τής έποχής.
Τό μεγαλύτερο μέρος τής έκλογικής δύναμης τοϋ 
ΚΚΕ βρισκόταν συγκεντρωμένο στή Θεσσαλία, 
στή Μακεδονία καί στή Θράκη, όπου συνολικά ή 
δύναμη τοϋ ΚΚΕ κυμαινόταν (μέ έξαίρεση τίς έκλο­
γές τοϋ 1928 καί 1929) γύρω στό 10% τών ψήφων 
(βλ. Πίνακα II). Οί τρεις αύτές περιοχές, πού Αντι­
προσώπευαν περίπου τό 1/3 τοϋ έκλογικοϋ σώμα­
τος, άντιπροσώπευαν γιά τό ΚΚΕ περίπου τά 2/3 μέ 
3/4 τής έκλογικής του δύναμης.
'Η άντίθεση άνάμεσα στήν ισχυρή παρουσία τοϋ 
ΚΚΕ στίς περιοχές αύτές καί στήν περιορισμένη 
παρουσία του στίς ύπόλοιπες ήταν έντονότερη κα­
τά τήν πρώτη δεκαετία τής ύπαρξής του (βλ. Χάρτη 
1), ένώ στή συνέχεια τό χάσμα έλαφρώς μειώνεται 
καί, κυρίως στή διάρκεια τής δεκαετίας τοϋ ’30, τό
30. Επίσημα κείμενα, τόμος 3ος, σελ. 506.
31. Επίσημα κείμενα, τόμος 4ος, σελ. 335 καί 337.
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ή έξέλιξη τής έκλογικής δύναμης τού ΚΚΕ μεταξύ των δύο πολέμων
3
SO
ΚΚΕ έμφανίζει μιά σχετική, καί σε ορισμένες περι­
πτώσεις σημαντική, δύναμη καί σέ άλλες περιοχές 
(βλ. Χάρτη 5).32 'Οπωσδήποτε όμως ή γεωγραφική 
διαφοροποίηση παραμένει σ’ όλη τή διάρκεια του 
μεσοπολέμου, μιά σταθερά πού χαρακτηρίζει τήν ε­
κλογική καί πολιτική έπιρροή τού ΚΚΕ.
Εκτός άπό τή γεωγραφική άνισοκατανομή, ένα 
δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό τής έκλογικής 
επιρροής τού ΚΚΕ ήταν ή συγκέντρωση τού μεγα­
λύτερου τμήματος τής δύναμής του στίς πόλεις, ι­
διαίτερα μεσαίου καί μεγάλου μεγέθους (βλ. Πίνα­
κα III). "Ομως καί στόν άστικό πληθυσμό ή εκλο­
γική έπιρροή τού ΚΚΕ δέν ήταν ομοιόμορφη άλλά 
άκολουθοΰσε, σέ γενικές γραμμές, τή γεωγραφική 
διαφοροποίηση πού διαπιστώθηκε πιό πάνω.
Οί κύριες έστίες δύναμης ήταν οί πόλεις τής Θεσ­
σαλίας, τής Μακεδονίας καί τής Θράκης καί κυ­
ρίως τά βιομηχανικά κέντρα τής έποχής έκείνης 
πού υπήρχαν σ’ αυτές τίς περιοχές (Θεσσαλονίκη, 
Βόλος, Καβάλα, Ξάνθη). Στή Θεσσαλονίκη (τή ση­
μαντικότερη, σέ απόλυτους άριθμούς, έστία δύνα­
μης τού ΚΚΕ στή δεκαετία τού ’20), ένα σημαντικό 
τμήμα τής έπιρροής τού ΚΚΕ όφειλόταν στό έβραϊ- 
κό στοιχείο, πού άποτελούσε περίπου τό 1/4 τού 
πληθυσμού τής πόλης καί άπό τό όποιο προερχό­
ταν ένα σημαντικό τμήμα τής έργατικής τάξης τής 
Θεσσαλονίκης. Ή έπιρροή τού ΚΚΕ στήν έβραϊκή 
κοινότητα τής Θεσσαλονίκης, πού μπορεί νά θεω­
ρηθεί ώς συνέχεια τής παράδοσης πού είχε δημιουρ­
γήσει ή Φεντερασιόν, έμφανίζει μιά σταδιακή μείω­
ση στή διάρκεια τού μεσοπολέμου ή όποια είχε ώς 
συνέπεια μία μικρή κάμψη τής έκλογικής δύναμης 
τού ΚΚΕ, στό σύνολο τής πόλης.33 
"Οσον άφορά τήν έκλογική δύναμη τού ΚΚΕ στήν 
Καβάλα καί στήν Ξάνθη, σημαντικά καπνοβιομη- 
χανικά κέντρα, πρέπει νά θεωρηθεί ότι αντανακλά 
κατά κύριο λόγο τή συνδικαλιστική καί πολιτική έ­
πιρροή του στούς καπνεργάτες, οί όποιοι άποτε- 
λοϋσαν, άπό τίς άρχές τού 20οΰ αί., τό πιό όργανω-
32. Ή σημαντικότερη άπ’ αυτές τίς περιπτώσεις είναι ή Λέ­
σβος, όπου τό ΚΚΕ, μέχρι τά μέσα τής δεκαετίας τοΰ ’20, δέν 
διέθετε σχεδόν καμιά όργανωμένη δύναμη (κανείς άντιπρόσω- 
πος άπό τή Λέσβο δέν έλαβε μέρος στά συνέδρια του κόμματος 
μεταξύ 1918 καί 1924, ούτε τό ΚΚΕ υπέδειξε ύποψήφιους στή Λέ­
σβο στίς έκλογές τού 1920 καί 1923). Μιά πρώτη, σχετικά ση­
μαντική, έπιρροή διαπιστώνεται στίς έκλογές τοΰ 1926 πού πα­
ραμένει μέ μικρές διακυμάνσεις σταθερή ώς τό τέλος τής δεκαε­
τίας τού ’20, καί αύξάνεται άπότομα άπό τήν άναπληρωματική 
βουλευτική έκλογή τού ’Ιουλίου 1931.
33. Στίς έκλογές τού 1926, τό ΚΚΕ συγκέντρωσε τό 35% των 
ψήφων των ’Ισραηλιτών ψηφοφόρων τής Θεσσαλονίκης (Ριζο­
σπάστης 17.11.1926), ποσοστό πού δέν άπέχει άπό τό ποσοστό 
τής Φεντερασιόν στίς δημοτικές έκλογές τού 1910 (βλ. Μο- 
σκώφ, δ.π., σελ. 370). Στή συνέχεια, ή δύναμη τού ΚΚΕ μειώνε­
ται στό 20% περίπου (1928-1933), γιά νά φτάσει τό 12% περίπου 
στίς έκλογές τού 1936 (Βλ. Γ.Θ. Μαυρογορδάτου, Mass Cleava­
ges and Political Strategies in Interwar Greece, άνέκδοτη διδακτο­
ρική διατριβή στό University of California, Berkeley).
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ΠΙΝΑΚΑΣ III. Εκλογική δύναμη τοΰ ΚΚΕ στον αστικό καί Αγροτικό πληθυσμό,1 1928-1936
Έκλογές 1928 Έκλογές 1932 Έκλογές 1933 Έκλογές 1935 Έκλογές 1936
έγκυρα ΚΚΕ2 έγκυρα ΚΚΕ έγκυρα ΚΚΕ2 έγκυρα ψήφοι έγκυρα ΚΚΕ
ψηφόδ. ψήφοι % ψηφοδ. ψήφοι % ψηφοδ. ψήφοι % ψηφοδ. ΚΚΕ3 ψηφοδ. ψήφοι %
Πόλεις μέ 
περισσότερους 
άπό 25.000 κατ. 224.669 10.734 4,77 263.309 29.398 11,16 259.717 33.040 12,72 212.817 49.828 285.234 31.409 11,01
Πόλεις μέ 
10-24.999 κατ. 55.828 2.486 4,45 65.325 4.345 6,65 63.891 5.311 8,31 36.666 6.613 71.578 5.732 8,00
Σύνολο πόλεων 280.497 13.220 4,71 328.634 33.743 10,27 323.608 38.351 11,85 249.483 56.441 356.812 37.141 10,41
Οικισμοί μέ 
λιγότερους 
άπό 10.000 κατ. 736.784 10.679 1,45 843.003 24.480 2,90 817.723 30.296 3,70 779.713 42.101 917.190 36.270 3,95
Σύνολο 1.017.281 23.899 2,35 1.171.637 58.223 4,97 1.141.331 68.647 6,01 1.029.196 98.542 1.274.002 73.411 5,76
1. Ή κατάταξη των πόλεων καί οικισμών έγινε μέ βάση την άπογραφή του 1928.
2. Βλ. Πίνακα I, σημείωση 4.
3. Βλ. Πίνακα I, σημειώσεις 5 καί 6.
μένο καί μαχητικό τμήμα τής έλληνικής εργατικής 
τάξης.
Εκτός άπό τις πόλεις τής Θεσσαλίας, τής Μακε­
δονίας καί τής Θράκης (καί επίσης, άπό τό 1931, τή 
Μυτιλήνη) στίς ύπόλοιπες πόλεις ή εκλογική δύνα­
μη του ΚΚΕ δεν ξεπερνοϋσε τό 10%, καί σέ άρκε- 
τές περιπτώσεις ήταν μικρότερη καί άπό τό 5%. 
Στήν περιφέρεια πρωτευούσης, όπου βρισκόταν 
συγκεντρωμένο τό σημαντικότερο, σέ σύγκριση μέ 
τίς άλλες πόλεις, τμήμα τής εργατικής τάξης, οί 
προσπάθειες γιά δημιουργία μιας πολιτικής καί έ- 
κλογικής επιρροής άποτελουσαν, στή διάρκεια τοΰ 
μεσοπολέμου, κεντρικό πολιτικό καί οργανωτικό 
πρόβλημα γιά τό ΚΚΕ.
Ή περιορισμένη άπήχηση του ΚΚΕ στήν περιφέ­
ρεια πρωτευούσης (κάτω τοΰ 4%) επαληθεύεται σέ 
όλες τίς έκλογικές άναμετρήσεις τής δεκαετίας τοΰ 
’20, κι αυτό άποδεικνύει ότι τό ΚΚΕ δέν κατόρθωσε 
νά συγκροτήσει παρά μόνο ένα μικρό τμήμα των 
«ψήφων συμπάθειας» (περίπου 20% των ψηφισάν- 
των) πού συγκέντρωσαν οί υποψήφιοι τοΰ ΣΕΚΕ (Κ) 
στίς έκλογές τής 1.11.1920. Τό σημείο ανόδου έντο- 
πίζεται στίς έκλογές τοΰ 1932, καί άξίζει νά έπιση- 
μανθεΐ ειδικά ό διπλασιασμός σχεδόν τών ψήφων 
του στίς έκλογές τοΰ 1935 (βλ. Πίνακα II), ένδειξη 
τής άδιαμόρφωτης ακόμα άλλά σημαντικής έπιρ- 
ροής του σ’ ένα τμήμα τών βενιζελικών ψηφοφόρων 
τής Περιφέρειας Πρωτευούσης.
Συνολικά πάντως ή συγκέντρωση τής έκλογικής 
δύναμης τοΰ ΚΚΕ στίς πόλεις καί κυρίως στά βιο­
μηχανικά κέντρα δείχνει ότι ή έργατική τάξη τής έ- 
ποχής όπου τό ΚΚΕ διέθετε έπίσης μιά ισχυρή πα­
ρουσία ατούς συνδικαλιστές φορείς της, αποτελού­
σε τό κύριο στοιχείο τής έκλογικής του δύναμης.34
Στίς άγροτικές περιοχές (πού ορίζονται έδώ μ’ έ­
να καθαρά στατιστικό κριτήριο: οικισμοί μέ λιγό-
34. Βλ. Γ.Θ. Μαυρογορδάτου, ό.π.
τερους άπό 10.000 κατ.), ή άπήχηση τοΰ ΚΚΕ ήταν 
ιδιαίτερα περιορισμένη (βλ. Πίνακα III) καί αντα­
νακλούσε, άνάλογα μέ τήν περίπτωση, τελείως δια­
φορετικές πραγματικότητες. Έτσι ύπήρχαν περιο­
χές όπου τό κύριο τμήμα αύτής τής έκλογικής δύ­
ναμης βρισκόταν συγκεντρωμένο σέ ορισμένες 
«πόλεις» μέ λιγότερους άπό 10.000 κατ., ένώ άλλοΰ 
έπρόκειτο γιά μετακινούμενο έργατικό πληθυσμό, 
πού έργαζόταν σέ πόλεις μέ έντονη παρουσία τοΰ 
ΚΚΕ.35
'Υπήρχαν όμως έπίσης καί ορισμένες περιοχές ό­
που τό ΚΚΕ είχε αποκτήσει μιά σχετική σημαντική 
έπιρροή μεταξύ τών άγροτών, όπως π.χ. σέ ορισμέ­
να χωριά τοΰ θεσσαλικοϋ κάμπου, τοΰ Πηλίου, τής 
Λέσβου, τής Δράμας, τοΰ Κιλκίς κτλ. "Ενα άπό τά 
κύρια έμπόδια πού συνάντησε τό ΚΚΕ στήν προ­
σπάθεια του νά αποκτήσει καί νά σταθεροποιήσει 
μιά έπιρροή στόν άγροτικό πληθυσμό (έπιδίωξη 
πού, μέ βάση τά αποτελέσματα τών έκλογών τοΰ 
1920 καί 1923, φαινόταν έφικτή) ήταν ή παρουσία, 
άπό τά μέσα τής δεκαετίας του ’20, του ’Αγροτικού 
Κόμματος. Γι’ αύτό, ή κρίση του άγροτισμοΰ, ιδιαί­
τερα άπό τό 1933 καί μετά, μπορεί νά θεωρηθεί ώς 
ένας βασικός παράγοντας πού διευκόλυνε, στή δε­
καετία τοΰ ’30, τή μικρή άλλά σταθερή έπέκταση 
τής έπιρροής τοΰ ΚΚΕ στόν άγροτικό πληθυσμό 
(βλ. Πίνακα III).36
35. Τό πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ή Θάσος, όπου έ­
να μεγάλο τμήμα τοΰ πληθυσμού έργαζόταν στά καπνομάγαζα 
τής Καβάλας. Τό ΚΚΕ διέθετε στή Θάσο, άπό τίς άρχές τής δε­
καετίας του ’20, μιά έκλογική έπιρροή πού ξεπερνοϋσε τό 30%.
36. Ή αύξηση τής έπιρροής του ΚΚΕ στόν άγροτικό πληθυ­
σμό, κατά τό διάστημα 1932-1936, έντοπίζεται κυρίως σέ όρι- 
σμένα προσφυγικά χωριά τής Μακεδονίας. Τό γεγονός αύτό 
φαίνεται νά όδηγεΐ τόν Άγγ. Έλεφάντη στή λανθασμένη άποψη 
ότι «στά άγροτικό προσφυγικά κέντρα τό ΚΚΕ έχει τά πιό αυξη­
μένα ποσοστά του» καί ότι «οί αγρότες πρόσφυγες τής 'Ελλά­
δας αποτελούν τό σημαντικότερο τμήμα τόσο τής έκλογικής ό­
σο καί τής όργανωτικής δύναμης τοϋ ΚΚΕ» (ό.π., σελ. 305,309).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Βουλευτικές έκλογές 1.11.1920: υποψήφιοι καί έκλογικά άποτελέσματα τού ΣΕΚΕ(Κ)
1. ’Εκλογική περιφέρεια Αττικής καί Βοιωτίας 
Σύνολο ψηφισάντων 82.715
1. Π. Δημητράτος, δημοδιδάσκαλος, μέλος τής Κ.Ε.
2. Δ. Λεβάντης, τ. γραμματέας ΠανεργατικοΟ Κέντρου ’Αθη­
νών, υπάλληλος ξενοδοχείου
3. Ε. Παπαναστασίου, δικηγόρος
4. Γεώργ. Παπανικολάου, ηλεκτροτεχνίτης, μέλος έκτελε- 
στικής έπιτροπής ΓΣΕΕ
5. Άριστοτ. Σίδερις, δικηγόρος, τ. βουλευτής
6. Μιχ. Σιδέρης, μηχανυυργός έιραρμοστής, γραμματεύς 
Ένώσεως έργατών ’Ηλεκτρισμού, μέλος τής Κ.Ε.
Μιά ένδειξη γιά τήν έκτίμηση τής έκλογικής δύναμης τού ΣΕ­
ΚΕ (Κ) προβάλλει άπό τά μερικά άποτελέσματα πού δημοσιεύ­
τηκαν στίς έιρημερίδες τής έποχής (βλ. Ριζοσπάστης, Πατρίδα 
καί Σκρίπ, 2 καί 3.11.1920). "Ετσι σέ 10 (άπό τά 49) έκλογικά 
τμήματα τού δήμου ’Αθηναίων μέ σύνολο ψηιρισάντων 8.331 (ά­
πό τούς 40.610 πού ψήφισαν συνολικά στό δήμο ’Αθηναίων, βλ. 
Ελεύθερο Βήμα, 17.12.1923) ό Π. Δημητράτος συγκέντρωσε 
1.537 ψήφους (δηλαδή 18%), σέ6(άπότά 18) έκλογικά τμήματα 
τού δήμου Πειραιώς, μέ σύνολο ψηφισάντων 6.040 (άπό τούς 
17.785 πού ψήφισαν συνολικά στό δήμο Πειραιώς, βλ. Ελεύθερο 
Βήμα, 17.12.1923), διάφοροι ύποψήφιοι τού ΣΕΚΕ(Κ) (Π. Δημη­
τράτος, Άριστ. Σίδερις, Μιχ. Σιδέρης) συγκέντρωσαν 1.289 ψή­
φους (δηλαδή 21 %), ένώ σέ άλλες περιοχές (όπως Μέγαρα, Λιό­
σια, Κακοσάλεσι) τά ποσοστά τών ύποψηφίων τού ΣΕΚΕ(Κ) κυ­
μάνθηκαν γύρω στό 5%. Μέ βάση τά άποτελέσματα αυτά είναι 
επομένως δυνατόν νά έκτιμηθει ότι οί ύποψήφιοι τού ΣΕΚΕ(Κ) 
συγκέντρωσαν στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά περίπου 11.000 ψή­
φους καί στό σύνολο τής έκλογικής περιφέρειας περίπου 12.000 
ψήφους. Ό Κατσούλης (ό.π., τομ. Α, σελ 211) άναφέρει, χωρίς 
παραπομπή σέ πηγή, ότι «τό ΣΕΚΕ δέν πρέπει νά συγκέντρωσε 
πάνω άπό 15.000 ψήφους».
2. Εκλογική περιφέρεια νομού Θεσσαλονίκης (περιλάμβανε τούς 




1. Άλβ. Άρδίτης, άρχισυντάκτης Άβάντι 14.588
2. Γεωργ. Άθ. Γεωργιάδης, τ. άντιεισαγγε-
λεύς πρωτοδικών ’Αθηνών, δικηγόρος 14.966
3. Ν. Δημητράτος, γεν. γραμματέας ΣΕΚΕ(Κ) 15.000
4. Άβρ. Μπεναρόγια, τυπογράφος, έκτ.
έπίτροπος ΓΣΕΕ 14.196
5. Γρ. Παπανικολάου, γεν. γραμματέας
Ε.Κ. Θεσσαλονίκης 15.245
6. Ν. Σαργολόγος, έμποροϋπάλληλος, γραμ.
τού κόμματος στή Θεσσαλονίκη 14.511
Μέσος όρος ύποψηφίων ΣΕΚΕ(Κ) 14.751(39%)
Οί ψήφοι τών ύποψηφίων τού ΣΕΚΕ(Κ) παρατίθενται μέ βάση 
τόν Ριζοσπάστη τής 22.11.1920. Οί ψήφοι πού παραθέτει ό Ριζο­
σπάστης είναι κατά 1.800 περίπου περισσότεροι άπό αύτούς πού 
παραθέτει ή Μακεδονία (8.11.1920), ή όποια δέν συνυπολογίζει 
τά άποτελέσματα σέ 10 έκλογικά τμήματα όπου ακυρώθηκαν οί 
έκλογές, καί γι’ αύτό άναφέρεται σέ συνολικό άριθμό ψηφισάν­
των 34.773.
Ό Κατσούλης (ό.π., τομ. Α', σελ. 211) άναφέρει, χωρίς παρα­
πομπή σέ πηγή, ότι τό ΣΕΚΕ(Κ) συγκέντρωσε 12.000 ψήφους. 
Στήν έκδοση τών άρθρων τού Μπεναρόγια σέ βιβλίο (ό.π., σελ. 
140), προφανώς άπό τυπογραφικό λάθος, άναφέρεται ότι οί ύπο- 
ψήφιοι τού ΣΕΚΕ(Κ) συγκέντρωσαν 1.500 ψήφους, αντί γιά 
15.000.
3. Εκλογική περιφέρεια Λαρίσης (περιλαμβάνει τούς σημερινούς
νομούς Λάρισας καί Μαγνησίας)
Σύνολο ψηφισάντων 32.464
Ψήφοι
1. Δημ. Άδαμίδης, καπνεργάτης, γεν. γραμ-
ματ. Καπνεργ. 'Ομοσπονδίας 9.327
2. Β. Κανάβας, σιδηροδρομικός, πρ. πρόε­
δρος σιδηροδρομικών Θεσσαλίας 9.677
3. 1. Κορδάτος, δικηγόρος, μέλος τής Κ.Ε. 9.346
4. I. Πετσόπουλος, έμπορος χαρτιού, Δ/ντής
Ριζοσπάστη 11.339
5. Άριστ. Σίδερις, υποψήφιος καί στήν Άττι-
κοβοιωτία 10.856
6. Κ. Στέλλος, γιατρός 10.715
Μέσος όρος ύποψηφίων ΣΕΚΕ(Κ) 10.210(31 %)
Οί ψήφοι τών ύποψηφίων τού ΣΕΚΕ(κ) παρατίθενται μέ βάση 
τόν Ριζοσπάστη τής 22.11.1920. Ό Πετσόπουλος άναφέρει (Τά 
πραγματικά αίτια τής διαγραφής μου άπό τό ΚΚΕ, ’Αθήνα 1946, 
σελ. 43) ότι ό ίδιος συγκέντρωσε 11.399 ψήφους. Ό Κατσούλης 
(ό.π., τομ. Α’, σελ. 211) άναφέρει, χωρίς παραπομπή σέ πηγή, ό­
τι τό ΣΕΚΕ(Κ) συγκέντρωσε στό ν. Λαρίσης 6.000 ψήφους
4. Εκλογική περιφέρεια Δράμας (περιλαμβάνει τούς σημερινούς 
νομούς Δράμας καί Καβάλας)
Σύνολο ψηφισάντων 18.536
1. Γεωρ. Γεωργιάδης, 
ύποψήφιος καί στή Θεσσαλονίκη
2. Π. Δημητράτος,
ύποψήφιος καί στήν Άττικοβοιωτία
3. Κ. Κωνσταντινίδης, λογιστής
4. Π. Μιχαηλίδης, προϊστάμενος τής Πανεργατικής Ένώ­
σεως Καβάλας
5. Λέων. Χατζησταύρου, γραμματέας τού κόμματος στήν 
Καβάλα
6. Άλή Μουστενιαλή, άντιπρόεδρος Καπνεργατών Καβάλας
7. Χαφούζ Ίμπραήμ ή Μουσταφά Ίμπραήμ τού Μου- 
σταφά, σύμβουλος σωματείου καπνεργατών Καβάλας.
Ό Ριζοσπάστης (16.11.1920) άναφέρει ότι οί Κωνσταντινίδης, 
Μιχαηλίδης καί Γεωργιάδης ήρθαν, κατά σειρά, πρώτος, δεύτε­
ρος καί τρίτος έπιλαχών μέ διαφορά άπό 39 ως 80 ψήφους άπό 
τόν τελευταίο έπιτυχόντα. Επομένως, σύμφωνα μέ τόν πίνακα 
πού παραθέτει ό Γ. Χαριτάκης (Περίάναλογικής έκλογής, ’Αθή­
να 1925, τεϋχ. Ιον, σελ. 101), ό Κ. Κωνσταντινίδης πρέπει νά 
συγκέντρωσε 9.301 ψήφους. Ό Κορδάτος (τομ. Ε', σελ. 544) ά- 
ναφέρει ότι οί ύποψήφιοι τού ΣΕΚΕ(Κ) συγκέντρωσαν περίπου 
8.500 ψήφους μέ διαφορά 150 ψήφων άπό τόν τελευταίο έπιτυ­
χόντα, πληροφορία πού έπαναλαμβάνουν οί Καρανικόλας (ό.π., 
σελ. 384) καί Κατσούλης (ό.π., τομ. Α’, σελ. 211).
5. Εκλογική περιφέρεια Άχαΐας καί Ήλιδος
1. Ε. Παπαναστασίου, ύποψήφιος καί στήν Άττικοβοιωτία
2. Γεώργ. Παπανικολάου » » » »
6. Εκλογική περιφέρεια Σερρών
1. 1. Κορδάτος, ύποψήφιος καί στό ν. Λαρίσης
2. Δ. Γιώτης, γραμματέας πανεργατικής Ένώσεως 
Καβάλας
7. Εκλογική περιφέρεια Εύβοιας
1. Πετσόπουλος, ύποψήφιος καί στό ν. Λαρίσης
Τά στοιχεία γιά τό σύνολο τών ψηφισάντων, στίς διάφορες έ- 
κλογικές περιφέρειες, παρατίθενται μέ βάση τή μελέτη τού Ά- 
λεξ. Παπαναστασίου: Δημοκρατία καί έκλογικά σύστημα, ό.π., 
(πίνακες Α καί Δ). Τά όνόματα καί οί ιδιότητες τών ύποψήφιων 
τού ΣΕΚΕ(Κ) παρατίθενται μέ βάση τά δημοσιεύματα τού Ριζο­
σπάστη στίς 19.9.1920, στίς 7.10.1920 καί στίς 31.10.1920.
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ή εξέλιξη τής έκλογικής δύναμης τοΰ ΚΚΕ μεταξύ των δύο πολέμων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Βουλευτικές έκλογές 16.12.1923: υποψήφιοι καί έκλογικά άποτελέσματα τού ΣΕΚΕ(Κ)
Α) Περιφέρειες όπου ώς μέσο ψηφοφορίας χρησιμοποιήθηκε τό 
σφαιρίδιο




1. 'Εκλογική περιφέρεια έπ. ’Αττικής 
Κ. Γιομπρές, δικηγόρος
2. 'Εκλογική περιφέρεια έπ. Χαλκίδος 
I. Χάνος, βαφεύς
3. Εκλογική περιφέρεια έπ. Καρυστίας 







1. Σεραφ. Μάξιμος, ύποψήφιος καί στήν Καβάλα
2. Εύαγγ. Ευαγγέλου, ύποψήφιος καί στή Θεσ­
σαλονίκη
3. Εύαγγ. Πικραμένος, ξυλουργός 
Μέσος όρος ύποψηφίων ΣΕΚΕ(Κ)
4. Εκλογική περιφέρεια έπ. Φθιώτιδος
1. Έπ. Άκριβόπουλος, υποψήφιος καί στήν έπ. Λαρίσης
2. 1. Δρίβας, ήλεκτροτεχνίτης-σιδηροδρομικός
5. Εκλογική περιφέρεια έπ. ’Ηλείας 
Σύνολο ψηφισάντων 13.524
Ψήφοι
1. Εύάγ. Παπαναστασίου, δικηγόρος 3.453
2. Χαρ. Γιαβριήλ, σιδηροδρομικός, σταθμάρχης,
γραμ.'Ομίλου Πύργου 2.754
Μέσος όρος ύποψηφίων ΣΕΚΕ(Κ) 3.103(23%)
Πηγή: Νεολόγος (Πάτρα) 28.12.1923.
6. Εκλογική περιφέρεια έπ. Πατρών 
Σύνολο ψηφισάντων 11.974
Ψήφοι
Ίω. Παπασταματίου, Γ. Γρ. Σωματείου κα­
πνεργατών Π ατ ρών 2.268( 19%)
Πηγή: Νεολόγος (Πάτρα) 23.12.1923. Ό Ριζοσπάστης,
20.12.1923, δίνει έλαφρώς διαφορετικούς άριθμούς, 
12.016 καί 2.273 αντίστοιχα.
7. Εκλογική περιφέρεια έπ. Τριχωνίδος
Λέων. Χατζησταύρου, υποψήφιος καί στήν Θεσσαλονίκη
8. Εκλογική περιφέρεια έπ. Σάμης 
Δημοσθ. Άρτελάρης
9. Εκλογική περιφέρεια έπ. Κέρκυρας 
Σύνολο ψηφισάντων 9.463
Ψήφοι
Ν. Βαρότσης, καθηγητής 3.718(39%)
Πηγή: Ριζοσπάστης, 21.12.1923. Τό Ελεύθερο Βήμα, 
18.12.1923, δίνει ώς σύνολο ψηφισάντων 9.693.
12. ’Εκλογική περιφέρεια πρωτοδ. Ηρακλείου
Ί. Ταβερναράκης, ύποψήφιος καί σέ Άθήνα-Πειραιά
13. Εκλογική περιφέρεια έπ. Βόλου 
Σύνολο ψηφισάντων 12.163
1. Θωμ. Άποστολίδης, γ. γρ. του ΚΚΕ, κεν­
τρικός έπίτροπος τής 'Ομοσπονδίας Τύπου
2. Δημ. Παπαρρήγας, πρ. γ. γρ. τής Ένώ- 
σεως Παλαιών Πολεμιστών Μαγνησίας
3. Βάιος Παπανικολάου, γ. γρ. πανεργατικής 
ένώσεως Βόλου καί τού παγκαπνεργατικοΰ 
Συλλόγου
4. Στέλλας, ιατρός
5. Β. Κανάβας, σιδηροδρομικός
6. 1. Κορδάτος δικηγόρος, διευθυντής τού 
Ριζοσπάστη










14. Εκλογική περιφέρεια έπ. Αλμυρού 
Σύνολο ψηφισάντων 2.652
Ψήφοι
1. Δημ. Παπαρρήγας, ύποψήφιος καί στήν έπ.
Βόλου 853
2. Β. Παπανικολάου, ύποψήφιος καί στήν έπ.
Βόλου 871
Μέσος όρος ύποψηφίων ΣΕΚΕ(Κ) 862(32%)
Πηγή: Ριζοσπάστης, 22.12.1923
15. ’Εκλογική περιφέρεια έπ. Λάρισας 
Σύνολο ψηφισάντων 6.364
1. Έπ. Άκριβόπουλος, σιδηροδρομικός
2. Ν. Βαλλιανάτος, γεν. γραμ. τού Εργατικού 
Κέντρου Λαρίσης.
3. Β. Κανάβας, ύποψήφιος καί στήν έπ. Βόλου
4. 1. Δρίβας, ύποψήφιος καί στήν έπ. Φθιώτιδος 








16. Εκλογική περιφέρεια έπ. Άγιας 
Σύνολο ψηφισάντων 2.657
Ψήφοι
I. Κορδάτος, ύποψήφιος καί στήν έπ. Βόλου 762(29%)
Πηγή: Ριζοσπάστης 22.12.1923.
17. Εκλογική περιφέρεια Τιρνάβου 
Σύνολο ψηφισάντων 3.752
1. Δ. Άδαμίδης, καπνεργάτης
2. Δ. Χατζούλης, άγρότης 





10. ’Εκλογική περιφέρεια Ίωαννίνων 
Σύνολο ψηφισάντων 16.323
Ψήφοι
Άν. Βενέτης, έργολήπτης δημοσίων έργων περίπου 6.500
Πηγή: 'Ως πρόςτούς ψηφίσαντες Ελεύθερον Βήμα, 30.1.1924, 
καί ώς πρός τούς ψήφους τού Α. Βενέτη, Ριζοσπάστης, 
27.12.1923.
11. Εκλογική περιφέρεια έπ. Σύρου 
Σύνολο ψηφισάντων 4.901
Πηγή: Ριζοσπάστης, 22.12.1923.
18. Εκλογική περιφέρεια έπ. Τρικάλων 
Σύνολο ψηφισάντων 8.734
1. Εύαγ. Εύαγγέλου, ύποψήφιος καί 
στήν Θεσσαλονίκη
2. Ν. Ματούσης, διδάκτωρ Νομικής 
Μέσος όρος ύποψηφίων ΣΕΚΕ(Κ)
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19. 'Εκλογική περιφέρεια έπ. Καρδίτσας
1. Γ. Σιάντος, γ. γρ. Πανεργατικής Ένώσεως Καρδίτσας
2. Θεοδ. ’Αθάνατος, γ. γραμ. Ένώσεως πολεμιστών 
Καρδίτσας, γραμμ. τμήματος Καρδίτσας
3. Δημ. Μπαζής, γεωργός
4. X. Σίσκος, αγρότης
Μέ βάση τά μερικά αποτελέσματα πού.δημοσίευσε τό Θάρρος 
(Τρίκαλα), 17.12.1923, ό Γ. Σιάντος συγκέντρωσε περίπου 2.500 
ψήφους.
20. Εκλογική περιφέρεια έπ. Ελασσόνας
Ν. Ματούσης, υποψήφιος καί στήν έπ. Τρικάλων
Β) Περιφέρειες όπου ώς μέσο ψηφοφορίας χρησιμοποιήθηκε τό 
ψηφοδέλτιο
21. Εκλογική περιφέρεια 'Αθηνών-Πειραιώς
Σύνολο ψηφισάντων 69.603 (βλ. Ελεύθερον Βήμα, 16-21.12.1923)
1. Θ. Μάγγος, γραμματέας ομοσπονδίας ήλεκτρισμοϋ, ήλε- 
κτροκινήσεως, φωταερίου. Πρόεδρος σιδηροδρομικών 
ύπαλλήλων ΣΑΠ
2. Π. Τσελέπης, προϊστάμενος τροχιοδρομικός, μέλος έκτε- 
λεστικής έπιτροπής όμοσπονδίας ήλεκτρισμοϋ τλ.
3. Π. Άγγελής, έκτελεστικός έπίτροπος ΓΣΕΕ, μέλος Γενι- 
κοϋ Συμβουλίου Ναυτικής Όμοσπονδίας
4. 1. Ταβερναράκης, γ. γραμ. Ένώσεως Παλαιών Πολεμι­
στών ’Αθήνας
Μέ βάση όρισμένα μερικά αποτελέσματα άπό 10 έκλογικά 
τμήματα τής ’Αθήνας (έκ γηγενών) τό ΣΕΚΕ (Κ) συγκέντρωσε 
περίπου τό 4% τών ψήφων (Βλ. Ελεύθερον Βήμα, 16-21.12.1923). 
Επίσης ό Μπεναρόγια (ό.π., σελ. 167) αναφέρει ότι τό ΣΕΚΕ(Κ) 
συγκέντρωσε στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά τό 1/4 τών ψήφων 
τοϋ 1920. Τά δύο αύτά στοιχεία όδηγοϋν στήν υπόθεση ότι τό 
ΣΕΚΕ(Κ) πρέπει νά συγκέντρωσε συνολικά στήν περιφέρεια 
Άθηνών-Πειραιώς 2-3.000 ψήφους.
22. Εκλογική περιφέρεια πρωτοδ. Θεσσαλονίκης 
Σύνολο ψηφισάντων 49.817 ψήφοι
1. Εύαγ. Ευαγγέλου, γ. γρ. ΓΣΕΕ 4.320
2. Αεων. Χατζησταύρου (ή Χαϊλατζής),
μέλος τής Κ.Ε. τοϋ κόμματος καί μέλος τής 
έκτελεστικής έπιτροπής τής καπνεργατικής 
Όμοσπονδίας. 4.302
3. Γρηγ. Παπανικολάου, γ. γρ. Ε.Κ. Θεσσα­
λονίκης 4.585
4. Κων. Άσπρόπουλος, σύμβουλος Ένώ­
σεως έργατών τυπογράφων 4.256
5. Ίωάν. Ταχογιάννης, μέλος διοικήσεως
Ένώσεως Παλαιών Πολεμιστών 
Θεσσαλονίκης 4.332
6. Άριστ. Παπαδόπουλος, ύποψήφιος καί στή
Βέροια 4.233
7. Νικ. Σαργολόγος, έμποροϋπάλληλος 4.153
8. Θεοδ. Παρασκευάς, αγρότης 4.197
9. Βασ. Εύρόπουλος, ιατρός 4.242
10. Δημ. Άδαμίδης, ύποψήφιος καί στήν έπ.
Τιρνάβου 4.226
11. Άλεξ. Παγκόπουλος, έπιθεωρητής τροχιο­
δρόμων 4.180
12. Παντ. Σακελλαρίου, γρ. Όμοσπ.
Παλαιών Πολεμιστών Θεσσαλονίκης 4.234
13. Θεοδ. Ρηγινός, δημοσιογράφος 4.252
Μέσος όρος υποψηφίων ΣΕΚΕ(Κ) 4.270(8,6%)
Πηγή: Τό Φώς (Θεσσαλονίκη), 21.12.1923.
Τά στοιχεία αύτά συμπίπτουν σέ γενικές γραμμές μέ τή μαρ­
τυρία τοϋ Μπεναρόγια (ό.π., σελ. 167) ότι στή Θεσσαλονίκη τό 
ΣΕΚΕ(Κ) συγκέντρωσε τό 1/4 τών ψήφων πού είχε συγκεντρώ­
σει τό 1920.
23. Εκλογική περιφέρεια πρωτοδ. Χαλκιδικής
1. Ίωάν. Αίκατερινάρης, λογιστής
2. Άναστ. Πιλαφίδης, πρόεδρος συνδέσμου μεταλλωρύχων 
Ίσβόρου.
3. Γρ. Παπανικολάου, ύποψήφιος καί στή Θεσσαλονίκη
24. Εκλογική περιφέρεια πρωτοδ. Βέροιας 
Σύνολο ψηφισάντων: 5.189
Ψήφοι
Άριστ. Παπαδόπουλος, μέλος τής διοικήσεως 
τής Ένώσεως Παλαιών Πολεμιστών 
Θεσσαλονίκης
Πηγή: Μακεάονι'α (Θεσσαλονίκη), 18.12.1923.
25. Εκλογική περιφέρεια πρωτοδ. Εδέσσης 
Σύνολο ψηφισάντων 7.710
1. 1. Πετσίβας
2. 1. Ταχογιάννης, ύποψήφιος καί στή 
Θεσσαλονίκη
Μέσος όρος ύποψηφίων ΣΕΚΕ(Κ)
Πηγή: Μακεδονία (Θεσσαλονίκη), 19.12.1923.
26. Εκλογική περιφέρεια πρωτοδ. Σερρών
1. I. Κορδάτος, ύποψήφιος καί στήν έπ. Βόλου
2. Β. Σβίγγος
27. Εκλογική περιφέρεια πρωτοδ. Δράμας
1. Έλευθ. Σταυρίδης, μέλος τής Κ.Ε. τοϋ κόμματος
2. Κ. Μερκούριού Κωνσταντινίδης, λογιστής, γραμ. τμήμα­
τος ΣΕΚΕ(Κ) Δράμας
3. Εύάγγ. Τσαούσης, καπνεργάτης
4. Εύάγγ. Εύαγγέλου, υποψήφιος καί στή Θεσσαλονίκη
5. Εύριπ. Κοϋκος, καπνεργάτης
6. Α. Δημητριάδης, αγρότης
28. Εκλογική περιφέρεια πρωτ. Καβάλας
1. Σερ. Μάξιμος, μέλος τής Κεντρικής Έπιτροπής 
τοϋ Κόμματος
2. Π. Μιχαηλίδης, γεν. γραμματέας τής καπνεργατικής 
Όμοσπονδίας
3. Δέων. Χατζησταύρου, μέλος τής Έξελεγκτ. έπιτροπής 
τοϋ κόμματος καί μέλος τής έκτελεστικής έπιτροπής τής 
καπνεργατικής Όμοσπονδίας
4. Έλ. Σταυρίδης, ύποψήφιος καί στή Δράμα
5. 1. Λαγός
6. Βασ. Άσίκης, γρ. τμημ. Καβάλας, καπνεργάτης, σύμ­
βουλος καπνεργατικής Ένώσεως Καβάλας
7. Κ. Μαλαμίδης, καπνεργάτης
8. Θ. Παρασκευάς, ύποψήφιος καί στή Θεσσαλονίκη 
Σύμφωνα μέ ανταπόκριση άπό τήν Καβάλα πού δημοσιεύτηκε
στό Ριζοσπάστη, 7.1.1924, στή Θάσο τό ΣΕΚΕ(Κ) ΐσοψήφισε μέ 
τούς βενιζελικούς, ένώ στήν πόλη τής Καβάλας καί στό Παγ- 
γαΐο πλειοψήφισε στά τμήματα τών γηγενών.
29. Εκλογική περιφέρεια πρωτ. Ροδόπης ( χριστιανοί έκλογεϊς)
1. Έλ. Σταυρίδης, ύποψήφιος καί στή Δράμα
2. Βασ. Εύαγγελίδης, καπνεργάτης, γ. γραμ. Συνδικάτου 
καπνεργατών Ξάνθης
3. Γρ. Παπανικολάου, ύποψήφιος καί στή Θεσσαλονίκη 
Σύμφωνα μέ άνταπόκριση άπό τήν Ξάνθη πού δημοσιεύτηκε
στό Ριζοσπάστη 26.12.1923, έπί συνόλου ψηφισάντων περίπου 
10.000, ό συνδυασμός τοϋ ΣΕΚΕ(Κ) συγκέντρωσε περίπου 1.500 
ψήφους άπό τούς όποιους 1.000 στήν περιφέρεια Κομοτινής καί 
500 στήν περιφέρεια Ξάνθης.
30. Εκλογική περιφέρεια πρωτοδ. Εβρου
1. Ν. Βατικιώτης, άγρότης
2. Παν. Μαυρομμάτης, τ. δήμαρχος Διδυμοτείχου
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ή έζέλιξη τής εκλογικής δύναμης τοΰ ΚΚΕ μεταξύ τών δύο πολέμων
Σημείωση
Δέν παρατίθενται άποτελέσματα όπου δέν στάθηκε δυνατόν 
νά έντοπισθοΰν. Ό κατάλογος τών ύποψηφίων συντάχθηκε μέ 
βάση τά δημοσιεύματα τού Ριζοσπάστη από 13.1 1.1923 έως 
16.12.1923 καθώς καί τά έπί μέρους άποτελέσματα πού δημο­
σιεύτηκαν στίς έφημερίδες οί όποιες άναφέρονται σέ κάθε περί­
πτωση. Επειδή στά διαδοχικά δημοσιεύματα τού Ριζοσπάστη υ­
πάρχουν όρισμένες διαφορές (καθώς καί τυπογραφικά λάθη), εί­
ναι πιθανόν, σέ όρισμένες άπό τίς περιφέρειες όπου δέν παρατί­
θενται άποτελέσματα, νά ύπήρξαν αλλαγές τής τελευταίας στιγ­
μής, πού δέν στάθηκε δυνατόν νά έπισημανθούν. Ο! ιδιότητες 
τών ύποψηφίων παρατίθενται όπως άναφέρονται στόν άρχικό 
κατάλογο ύποψηφίων (Ριζοσπάστης, 15.10.1923) καί στίς πα­
ρουσιάσεις τών ύποψηφίων άπό τόν Ριζισπάστη άπό 13.11.1923 
έως 16.12.1923(γιά τόν Π. Μαυρομμάτη, βλ. καί Ριζοσπάστη, 
20.1.1924).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Σχετικά μέ τόν υπολογισμό τήε έκλογικής δύναμης τού ΚΚΕ στίς έκλογές τής 19.8.1928 καί τής 5.3.1933
Μιά βασική δυσκολία γιά τήν έκτίμηση τής έκλογικής δύνα­
μης τών κομμάτων στίς εκλογές τής 19.8.1928 καί τής 5.3.1933, 
προέρχεται άπό τό γεγονός ότι ό έκλογέας είχε τό δικαίωμα στίς 
πολυεδρικές περιφέρειες νά ψηφίσει ύποψήφιους άπό διάφορα 
κόμματα, αναγράφοντας τά όνόματά τους σέ λευκό χαρτί χωρίς 
έμβλημα κόμματος. Γι' αύτό, οΐ άντίστοιχες στατιστικές τών 
βουλευτικών έκλογών δέν παραθέτουν τόν αριθμό ψηφοδελτίων 
κάθε κόμματος, άλλά μόνο τόν άριθμό τών ψήφων πού συγκέν- 
τωσε ό κάθε ύποψήφιος. Στήν περίπτωση αύτή ό λογικότερος 
τρόπος ύπολογισμού τής έκλογικής δύναμης ένός κόμματος (ή 
ένός συνδυασμού ανεξαρτήτων) σέ μιά περιφέρεια είναι νά θεω­
ρηθεί ώς δύναμη τοΰ κόμματος (ή τού συνδυασμού ανεξαρτή­
των) ό μέσος όρος τών ψήφων πού συγκέντρωσαν οί ύποψήφιοί 
του. "Αν, όπως συμβαίνει στίς περισσότερες περιπτώσεις, τό ά­
θροισμα τών μέσων όρων δέν ξεπερνάει τό 100%, τότε μπορεί νά 
θεωρηθεί ότι αύτοί οί μέσοι όροι άποτελούν τήν έγκυρότερη προ­
σέγγιση τής έκλογικής δύναμης κάθε κόμματος. Ταυτόχρονα, 
οί ψήφοι πού συγκέντρωσαν ό πρώτος καί ό τελευταίος ύποψή­
φιος κάθε κόμματος καθορίζουν τά όρια διακύμανσης τής έκλο­
γικής του δύναμης. Προβλήματα προκύπτουν άν τό άθροισμα 
τών μέσων όρων ύπερβαίνει τό 100% (γεγονός πού μπορεί νά 
συμβεϊ όταν ύπάρχουν έλλιπείς συνδυασμοί) ή άν ύπάρχουν ι­
σχυροί μεμονωμένοι ύποψήφιοί, γιατί δέν είναι γνωστό άν (ή σέ 
ποιά άναλογία) οί ψήφοι πού συγκέντρωσαν οί ύποψήφιοί αυτοί 
προήλθαν άπό έκλογείς πού τούς ψήφισαν αποκλειστικά ή άπό 
προσθήκες τού ονόματος τους σέ ψηφοδέλτια πού περιείχαν καί 
άλλους ύποψήφιους. Στίς περιπτώσεις αύτές οί μέσοι όροι έξα- 
κολουθούν νά παραμένουν ή έγκυρότερη προσέγγιση τής έκλογι­
κής δύναμης ένός κόμματος, πρέπει όμως νά σημειώνονται ι­
διαίτερα οί περιφέρειες όπου τό άθροισμα τών ψήφων τών διαφό­
ρων κομμάτων καί άνεξαρτήτων ύποψηφίων είναι μεγαλύτερο 
άπό τό 100%, γιατί στίς περιπτώσεις αύτές οί ύπολογισμοί έχουν 
απλώς προσεγγιστική καί ένδεικτική άξια.1
Μέ βάση τή μέθοδο αύτή έπανυπολογίστηκαν «οί ψήφοι» τοΰ 
ΚΚΕ στίς έκλογές τής 19.8.1928 καί τής 5.3.1933 (Βλ. πίνακας). 
Στους ύπολογισμούς πού έγιναν γιά νά διαπιστωθεί σέ ποιές πε­
ριφέρειες ύπάρχει πιθανή έπικάλυψη τής έκλογικής δύναμης τού 
ΚΚΕ, όπως έπανυπολογίστηκε μέ βάση τούς μέσους όρους, μέ 
ψήφους άλλων κομμάτων ή μεμονωμένων ύποψηφίων, ώς έκλο- 
γική δύναμη κάθε κόμματος θεωρήθηκε ό μέσος όρος τών ψή­
φων τών ύποψηφίων του (άσχετα άν παρουσίασε πλήρη ή έλλιπή 
συνδυασμό), ένώ οί ψήφοι τών μεμονωμένων ύποψηφίων θεωρή­
θηκε ότι προέρχονταν άπό «προσθήκες» τού όνόματός τους σέ 
άλλα ψηφοδέλτια καί γι’ αύτό διαιρέθηκαν μέ τόν άριθμό τών έ- 
δρών τής συγκεκριμένης έκλογικής περιφέρειας, άφήνοντας ό­
μως ένα περιθώριο άσφαλείας γιά τίς προσωπικές ψήφους τών ι­
σχυρών μεμονωμένων ύποψηφίων.
1. Σχετικά μέ τή μέθοδο αύτή γιά τόν ύπολογισμό τής έκλογικής δύναμης ένός κόμ­
ματος, πρβλ. καί Ά. Παπαναστασίου, Δημοκρατία καίέκλογικό σύστημα, ό.π., σελ. 
50-52, όπου έκτίθεται μιά παραπλήσια μέθοδος γιά τόν υπολογισμό τής έκλογικής δύ­
ναμης τών κομμάτων στίς έκλογές τής 1.11.1920.
Ή Γενική Στατιστική 'Υπηρεσία τής Ελλάδος, ύπεύθυνη τότε 
γιά τήν έκδοση τών άποτελεσμάτων, έπιδιώκοντας νά ξεπερά- 
σει τεχνητά τά προβλήματα πού παρουσιάζονται, υιοθέτησε μιά 
διαφορετική μέθοδο ύπολογισμού πού τήν όδήγησε, σέ όρισμέ­
νες περιπτώσεις, σέ σημαντικά σφάλματα, ιδιαίτερα όσον άφο- 
ρά τό ΚΚΕ πού παρουσίασε έλλιπείς συνδυασμούς σέ μεγάλο ά­
ριθμό περιφερειών. Συγκεκριμένα, σέ κάθεέκλογική περιφέρεια: 
α) διαίρεσε τούς ψήφους κάθε ύποψηφίου μέ τόν άριθμό τών έ- 
δρών, β) αύξησε άναλογικά τά πηλίκα τών προηγούμενων διαι­
ρέσεων, έτσι ώστε τό άθροισμά τους νά έξισωθεί μέ τόν άριθμό 
τών έγκύρων ψηφοδελτίων στή συγκεκριμένη περιφέρεια, καί 
τούς νέους άριθμούς πού προκύψαν άπό αύτούς τούς ύπολογι- 
σμούς θεώρησε ώς «ψήφους» τού κάθε ύποψηφίου, καί γ) γιά κά­
θε κόμμα άθροισε τούς «ψήφους» τών ύποψηφίων του πού ύπο- 
λογίστηκαν μέ τήν προηγούμενη διαδικασία καί τό άθροισμα 
αυτό παρέθεσε ώς έκλογική δύναμη τοΰ κόμματος στή συγκε­
κριμένη έκλογική περιφέρεια. "Ετσι, π.χ., στίς έκλογές τής 
19.8.1928, στήν περιφέρεια τού τ. δήμου ’Αθηναίων (μέ 22 έδρες) 
οί δύο ύποψήφιοί τοΰ Ενιαίου Μετώπου συγκέντρωσαν 1.689 
καί 1.682 ψήφους, μέ μέσο όρο έπόμένως 1.686 (2,24%), πού 
μπορεί νά θεωρηθεί ότι άντιπροσωπεύει τήν πραγματική έκλογι­
κή δύναμη τού ΚΚΕ, δεδομένου ότι τό άθροισμα τών άντίστοι- 
χων μέσων όρων όλων τών κομμάτων ίσοΰται μέ 99,3%, δηλαδή 
είναι μικρότερο άπό τό 100%, ένώ οί άνεξάρτητοι ύποψήφιοί 
συγκέντρωσαν πολύ μικρό άριθμό ψήφων. "Ομως, ή Στατιστική 
'Υπηρεσία, έφαρμόζοντας τή μέθοδο πού περιγράφτηκε πιό πά­
νω, διαίρεσε τούς ψήφους τών ύποψηφίων τού Ενιαίου Μετώπου 
μέ τόν άριθμό τών έδρών, δηλαδή μέ τό 22, καί τό άθροισμα τών 
πηλίκων, 77 καί 76 άντίστοιχα (μέ μιά μικρή προσαύξηση γιά νά 
εξισώσει τό άθροισμα τών «ψήφων» όλων τών ύποψηφίων μέ τό 
σύνολο τών έγκύρων ψηφοδελτίων), έδωσε ώς άριθμό ψήφων 
τού 'Ενιαίου Μετώπου, τό όποιο έμφανίζεται νά έχει συγκεντρώ­
σει στόν τ. δήμο ’Αθηναίων, 156 ψήφους, δηλαδή ούτε τό 1/10 
τής πραγματικής του έκλογικής δύναμης.
Ό αύθαίρετος αύτός τρόπος ύπολογισμού τών «ψήφων» κάθε 
κόμματος δέν είναι τό μοναδικό μειονέκτημα τών «Στατιστι­
κών» τών βουλευτικών έκλογών τής 19.8.1928 καί τής 5.3.1933. 
Μιά άλλη αυθαιρεσία—πού δέν σχετίζεται μέ τόν ύπολογισμό 
τής έκλογικής δύναμης τού ΚΚΕ—είναι ότι α) συνυπολογίζει στή 
δύναμη τών κομμάτων καί ψήφους άνεξαρτήτων ύποψηφίων καί 
β) σέ περιφέρειες πού ύπήρχαν συνδυασμοί συνεργασίας διαφό­
ρων κομμάτων ύπολογίζει χωριστά τή δύναμη κάθε κόμματος 
μέ βάση τούς ψήφους τών ύποψηφίων. Π.χ., στίς έκλογές τής 
19.8.1928, στήν περιφέρεια Μεγαρίδος, ό συνδυασμός συνεργα­
σίας τού Κ.Φ. καί τής Δ.Ε. (ένας ύποψήφιος άπό κάθε κόμμα) 
συγκέντρωσε, κατά μέσο όρο, 2.052 ψήφους, ένώ δύο άνεξάρτη- 
τοι βενιζελικοί ύποψήφιοί συγκέντρωσαν άθροιστικά 756 ψή­
φους. Μέ τή μέθοδο ύπολογισμού πού έφάρμοσε ή Στατιστική 
Υπηρεσία τά άποτελέσματα αυτά μετατρέπονται, στόν πίνακα 
όπου παρατίθεται ή δύναμη τών κομμάτων άνά έκλογική περι­
φέρεια (σελ. κε ), στά έξής: Κ.Φ. ψήφοι 1.502, Δ.Ε. ψήφοι 1.004, 
άνεξάρτητοι 0.
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ή έξέλιξη τής έκλογικής δύναμης τοϋ ΚΚΕ μεταξύ των δύο πολέμων
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'Επιθεώρηση Κοινωνικών 'Ερευνών, β’ καί γ' τετράμηνο 1979
Σημειώσεις στόν προηγούμενο πίνακα
I. Σχετικά μέ τά άποτελέσματα τών έκλογών τής 19.8.1928
α) Οί έκλογικές περιφέρειες ύπ' άρ. 7,9,19,26,27,31,32,40,43,51,54 καί 60 ήταν μονοε­
δρικές, καί έπομένως δέν υπάρχει διαφορά μέ τούς πίνακες τής «Στατιστικής τών 
βουλευτικών έκλογών τής 19ης Αύγούστου 1928» (σελ. κδ -λα ).
β) Στίς πολυεδρικές έκλογικές περιφέρειες ύπ' άρ. 29,30,74,76,92 καί 94 τό Ενιαίο 
Μέτωπο παρουσίασε πλήρη συνδυασμό καί έπομένως οί διαφορές μέ τούς πίνακες 
τής «Στατιστικής...» είναι άσήμαντες.
γ) Στίς πολυεδρικές έκλογικές περιφέρειες ύπ' άρ. 1,2,35,55,72,80,81,84,87,91 καί 93 
τό Ενιαίο Μέτωπο παρουσίασε έλλιπή συνδυασμό μέ περισσότερους άπό έναν ύπο- 
φήφιους. 'Από τίς περιφέρειες αύτές μόνο στή Δράμα (80) τό άθροισμα τών μέσων ό­
ρων γιά τά διάφορα κόμματα καί τών «ψήφων» πού συγκέντρωσαν οί άνεξάρτητοι ύ- 
ποψήφιοι είναι μεγαλύτερο άπό 100%, άλλά ή έπικάλυψη αύτή δέν φαίνεται νά σχετί­
ζεται μέ τήν έκλογική δύναμη τού Ενιαίου Μετώπου.
δ) Στίς πολυεδρικές έκλογικές περιφέρειες ύπ' άρ. 6,15,21,25,34,37,53,57,63,70, 
75,77,79,82,83 καί 90 τό Ενιαίο Μέτωπο παρουσίασε έναν μόνο ύποψήφιο. Άπό τίς 
περιφέρειες αύτές στή Φθιώτιδα (15), στίς Σέρρες (79) καί στά Γιάννενα (82), τό άθροι­
σμα τών μέσων όρων γιά τά διάφορα κόμματα καί τών «ψήφων» πού συγκέντρωσαν 
οί άνεξάρτητοι ύποψήφιοι είναι μεγαλύτερο άπό 100%. Στίς Σέρρες ή έπικάλυψη αύτή 
δέν φαίνεται νά σχετίζεται μέ τήν έκλογική δύναμη τού Ενιαίου Μετώπου, ένώ στή 
Φθιώτιδα καί στά Γιάννενα είναι πολύ πιθανή μιά έπικάλυψη τών ψήφων τού Ενιαίου 
Μετώπου μέ ψήφους άλλων κομμάτων ή μεμονωμένων ύποψηφίων. Στίς δύο αύτές πε­
ριφέρειες τό Ενιαίο Μέτωπο συγκέντρωσε συνολικά 1.136 ψήφους.
ε) Οί πίνακες τής «Στατιστικής τών Βουλευτικών έκλογών τής 19ης Αύγούστου 1928» 
(σελ. κδ -λα ) άναφέρουν ώς σύνολο ψήφων τού Ενιαίου Μετώπου 14.325 ψήφους ή 
1,41%. Ή διαφορά μέ τό άντίστοιχο σύνολο πού παρατίθεται έδώ προέρχεται άπό δύο 
τυπογραφικά λάθη τού πίνακα τής «Στατιστικής...» (στήν έκλογική περιφέρεια Φλω- 
ρίνης καί στόν έκλογικό σύλλογο Μουσουλμάνων Θράκης) τά όποια διορθώθηκαν.
2. Σχετικά μέ τά άποτελέσμτα τών έκλογών τής 5.3.1933
α) Οί έκλογικές περιφέρειες ύπ' άρ. 9,11,13,17,26,27,28,31,32,39,40,41,42,43, 
51,52,68, καί 71 ήταν μονοεδρικές, καί έπομένως δέν ύπάρχει καμιά διαφορά μέ τούς 
πίνακες τής «Στατιστικής τών βουλευτικών έκλογών τής 5ης Μαρτίου 1933» (σελ. 
κη-λε).
β) Στίς προεδρικές έκλογικές περιφέρειες ύπ' άρ. 1,2,29,30,74,76,81,92 καί 94 τό Ε­
νιαίο Μέτωπο παρουσίασε πλήρη συνδυασμό, καί έπομένως οί διαφορές μέ τούς πίνα­
κες τής «Στατιστικής...» είναι άσήμαντες. Στήν περιφέρεια Αθηνών (1), ή στήλη «έ- 
λάχιστο» άντιπροσωπεύει ούσιαστικά τή δύναμη τού Ενιαίου Μετώπου χωρίς τήν 
πριμοδότηση τών άρχειομαρξιστών.
γ) Στίς πολυεδρικές έκλογικές περιφέρειες ύπ' άρ. 34,35,72,79,80,84,85,91 καί 93 τό 
Ενιαίο Μέτωπο παρουσίασε έλλιπή συνδυασμό μέ περισσότερους άπό έναν ύποψή- 
φιους. Άπό τίς περιφέρειες αύτές, τό άθροισμα τών μέσων όρων γιά τά διάφορα κόμ­
ματα καί τών «ψήφων» πού συγκέντρωσαν οί άνεξάρτητοι ύποψήφιοι, είναι μεγαλύτε­
ρο άπό 100% στήν Καρδίτσα (34) καί στή Θεσσαλονίκη (91). Γιά τήν Καρδίτσα, ή δύ­
ναμη τού Ενιαίου Μετώπου πρέπει νά θεωρηθεί ότι έκφράζεται άπό τή στήλη «έλάχι- 
στο» (ή διαφορά της άπό τή στήλη «μέγιστο» άντιπροσωπεύει τίς «προσωπικές» ψή­
φους τού Γ. Σιάντου), ένώ γιά τή Θεσσαλονίκη, ή στήλη «έλάχιστο» άντιπροσωπεύει 
ούσιαστικά τή δύναμη τού Ενιαίου Μετώπου χωρίς τήν πριμοδότηση τών άρχειομαρ- 
ξιστών, καί ταυτόχρονα είναι πιθανή μιά έπικάλυψη (τής τάξεως τού 0,5%-1 %), μάλ­
λον μέ τό Αγροτικό Κόμμα τό όποιο παρουσίασε μόνο 2 ύποψήφιους.
δ) Στίς πολυεδρικές περιφέρειες ύπ’ άρ. 6,8,10,15,18,21,22,25,37,53,55, 
57,63,70,73,75,77,78,82,83,86,87,90 καί 95 τό Ενιαίο Μέτωπο παρουσίασε ένα μόνο ύ­
ποψήφιο. Άπό τίς περιφέρειες αύτές στή Φθιώτιδα (15), στήν Τριχωνίδα (15), στήν 
Πάτρα (55), στά Γιάννενα (82), στήν Πρέβεζα (83), στή Χίο (86) καί στά Χανιά (90) εί­
ναι πολύ πιθανή μιά έπικάλυψη τών ψήφων τού Ενιαίου Μετώπου μέ ψήφους άλλων 
κομμάτων ή μεμονωμένων ύποψηφίων. Στίς περιφέρειες αύτές τό Ενιαίο Μέτωπο 
συγκέντρωσε συνολικά 7.183 ψήφους.
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